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I H J E ^ O M I N I S T R O A M E are ANO. 
Mr. Taylor, ministro de los Estados 
Unidos su esta Corte, ha comanicado ofi-
cialmente á nuestro ministro de Estado, 
el nombramiento de Mr. Woodford para 
sustituirle como representante en Espa-
ña de aquella república. 
Mr, Taylor ha manifestado además al 
señor Duque de Tetuán que espera que 
gu sucesor merezca las mayores conside-
raciones por parte del Gobierno español 
y que le sea persona grata. 
EL B I L L E T E . 
El Ministro de Ultramar, en conversa-
ción con algunos periodistas, ha dicho que 
admitirá cualquiera solución para resol-
ver el problema de los billetes de Cuba, 
siempre que con ella no resulte perjudi-
cado el tesoro de la Península, y se con-
traiga exclusivamente á las reatas afec-
tas á la amortización. 
É l L i b e r a l espera qae será acepta-
do el proyecto de los síndicos de los gre-
mios de la Habana, 
SAGASTA. A C A D E M I C O 
El domingo se efectuará la recepción 
del señor Sagasta en la Keal Academia 
de Ciencias, 
B O M B A 3 O R S Í N X 
En un pozo de las Inmediaciones de 
Barcelona han sido encontradas tres bom-
bas Orsini cargadas con dinamita, 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
EXTRANJEROS 
¿Vwci-a York, 17 de junio. 
E L M U E V O M I N I S T R O 
Mr- Woodford. el nuevo Ministro nom-
brado por Mr. McBÜnley para represen, 
tar á los Estados Unidos en España, sal 
drá inmediatamente para Madrid. 
TELEGRAMAS DE HOY 
Nueva York 15 de junio. 
A M E R I C A C E N T R A L 
Según un despacho de Tegucigalpa que 
publica el H e r a l d los estados de Gua-
temala y de Costa Sica han convenido en 
aceptar el proyecto de llevar á cabo la 
constitución definitiva de una sola Eepú-
blica ©nía América Central, la cual será 
formada por las pequeñas nacionalidades 
que existen actualmente entre Méjico y 
Colombia. 
HORROROSO TERREMOTO 
Un horroroso terremoto ha devastado 
casi toda la rica provincia de Assara en 
la India. El número de desgracias per-
sonales y de ruinas es superior á todo 
cálculo-
NOTKJíAS ("OERCÍAXIÍS, 
Nueva ForU, j u n i o 17 
d las 5 i de la tarde. 
Qty/.m es|)añolaü. á. $15,50, 
Ceuteiies, á $4-7 7, 
DcMOHento yapel comercial, 60 <lr«» á 4 por 
cíenlo. 
Cambios sobre Londres, <>0 d/v,, banqueros, 
íl $4.86. 
Idem sobre París, 60 d/y,, banqueros, á 5 
francos l'S}. 
ld«n! sobre HaraSmrgo, 60 d/v,, banqaenw, 
ú $5)51. 
Bouos ¡registrados de 1*3 Estados Caídos, 4 
por ciefilo, á 118, ex-cupin. 
Centrífuga^ n. 10, pol. 96, costo y flete, 
Cenírífusras en plaza, á SJ, 
KeRular á bnen refino, e« plaza, á 3. 
Azúcar de miel, en plaza, á 21. 
El mercado, ílrme. 
Vendidos: ;),300 sacos y 30 bocoyes de azá* 
car, a fijar precios según reatas ulterio-
res. 
ifliftles de Coba, eu bocoyes, nominal, 
Manleta del Oeste, en tercerolas, á$9 .90 . 
Uaiiáa pateot ainncsoU. á $4.20. 
Londres, Junio 17, 
A/ocar de remoladla, á 8/Gí, 
Axdcar coutrífaga, yol 96, & 10;U. 
Haspfidádos, á ex-iuterés. 
IVscnenio, Rauco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, Á 63|, ex-íuter<5s. 
FaHs, Junio 17. 
Renta 3 por 100, á 105 fraüoos 32» cte. ex-
InJorés, 
Nueva York-, Junio 17. 
LP. existencia de a^tícares en MneTa^forK 
es lu»y do 11* ,̂838 toneladas contra 150,970 
loueiada» en iguaJ íecka de lísUO. 
La Gaceta de ¡a Q a b a í i a publica 
hoy lo si^i iK'nte; 
GOBIERNO (}¿IÍERAL DE LA ISLA 
DE CoBáL.—SECRETA.atA GENERAL.— 
SECCIÓN CENTRAL DE GOLJÍERNO Y 
A R C t l í V O C T E N E R A L . — Ü L E C O t O N E S . ~ 
El Escmo. Sr. Ministro de Uleramai", 
en cablegrama de 12 del corrieure ajes, 
coinuuica al Excmo. 8c. Gobéruatiof 
^ditera 1, lo sigaieute: 
«Gaceta publica boy decreto dispo-
uieudo réccíficacíóu censo eleetor^l 
Ayaata iu íentos y Diputaciones provin-
ciales cuatro provincias Occidente se 
gún ley 27 Junio 1895 y Ke-al orden 
igual techa. Deíipuóa rectiricación se 
convocará elecciones total Concejales 
y Diputados provinciales dicüas pro-
vincias, así como Consejeros Adminis-
tración pertenecientes á las mismas. 
Fíjaaae elecciones municipales primera 
quincena Diciembre próximo: provin-
ciales y Consejo primera quincena Fe-
brero, const i tuyéndose nuevos Ayun : 
tamientos 15 Enero y Consejo y Dipu 
tacionea 1° Marzo; hasta ent<.»nc.es fun 
üioaáráq actuales.— Se apl icará ley 
electoral Puerto Rico 21 Diciembre úl-
timo modificada. —Hespecto Consejeros 
hoy remítese decreto cuya publicación 
ahí conviene en seguida, para que 
puedan estar listas rectificadas antes 
convocatoria elecciones municipales.— 
importa también anunciar desde luego 
revisión censo para que interesados 
vayan preparando reclamaciones,v 
puesto el cúmplase por S. E,, con 
esta fecha, de su superior orden se pu-
blica para general conocimiento. 
Habana, 18 de Junio de 1897.—El 
Secretario general, Manad López Ga-
rrí und i . 
Para la ejecución da lo resuelto por 
el Gobierno de S. M. en cablegrama do 
12 del comente mes, y que se inserta 
anteriormente, el Excmo, Sr. Goberna-
dor general ha dispuesto se proceda á 
la inmediata rectificación extraordina-
ria del Censo vigente para las eleccio-
nes de (joncejaies, Uipniados provin-
ciales y Consejeros de Adminis t ración, 
con estricta sujeción á las prescripcio-
nes de la ley Electoral modificada de 
21 de Diciembre último, vigente en 
Puerto Rico y aplicable á la rectifica-
ción de qne se trata, conforme á lo de 
terminado por la ya citada suprema 
resolución, y cuyo texto se publica al 
tinal de la presente. 
A l objeto de que puedan quedar ul-
timadas definitivamente las listas con 
la debida oportunidad para el acto de 
elecciones y para facilitar á los electo-
res la consecución del derecho del su-
fragio, se limitan á la mitad los plazos 
que respectivamente determinan los 
ar t ículos 16, 17 y 19 de la mencionada 
Ley Electoral de 21 de Diciembre úl-
timo, para la admisión, publicación y 
sustanciación d é l a s demandas de i n 
clusión y exclusión que se presenteiti 
hasta el día 20 de Julio próximo veni-
dero, las cuales deberán imprescindi-
blemente quedan tesueltas en los ex-
presados plazos. 
También se cursatin las reclamacio-
nes que se presentaret con posteriori-
dad al 20 de Julio anea citado, sin 
que tengan en este caso los reclaman-
tes derecho á ser incluidoíen el Censo 
en la presente rectitícaciót, cuando no 
hubiere posibilidad de resoverlas den-
tro de la limitación de plazo; tijada. 
En este concepto, el d ía Ó\ de Sep-
tiembre prósimo, quedarán i;sueltas 
todas las demandas promovidasieutro 
del término ya repetido y las q ^ lo 
bayan sido a ím promovidas con p»8te 
rioridad, recibiéudose y ano tán^ge 
hasta dicho día eu las comisiones h8 
pectoras, los fallos de los señores Ju,. 
ees en la forma y por el conducto di* 
puesto en el artículo 35. 
Cuanto á los plaxoa para la rectifi-
cación y publicación de listas, se aten-
drán las comisiones á lo siguiente: 
El Io de Octubre ae publ icarán en 
el Boletín Oficial las anotaciones de 
altas y bajas que dispone el ar t ículo 
42. 
Hasta el 5 del mismo mes se admiti-
rán las reclamaciones que determina 
el ar t ículo 43, fijándose el d ía 10 del 
mismo, para la queja y resolución del 
Juez competente á que alude el ar-
tículo 44. 
Las listas definitivas queda rán pre-
cisamente ultimadas y publicadas im-
presas, conforme á lo ordenado por el 
art ículo 46, antes del d ía 10 de No-
viembre. 
Los Sres. Jueces, las comieioQes ins-
pectoras y demás autoridades y agen-
tes que tengan intervención en el pro-
cedimiento electoral, cumpl i rán y ha-
rán cumplir con toda exactitud las 
presentes disposiciones. 
Habana, 18 de Junio de 1897.—El 
Secretario general, Manuel López Ga-
ñí und í. 
0SGUM1M 
DEL ffli m m 
El ilustre, jefe del par t ido fusio-
nista ha hecho iniportantes decla-
raciones á uü redactor del New 
York Herald, en las cuales se alu-
de incideutai i i iente á las caluumio-
sas especitís propaladas por la pren-
sa norteaiuericaiia, con mot ivo del 
ú l t i m o discurso del s e ñ o r Sagasta. 
Por esta causa revisten gran ac-
tualidad dichas declaraciones, que 
á c o n t i n u a c i ó n trauscribiiJios. 
i.Meen así : 
"Frefiunta.—j;Débese el retraimiento 
del partido liberal exclusivamente al 
incidenro del (uiuiatro de Estado. 
Gontefitación. — No se puede llamar 
retraimicnfo á la acticud del partido 
liberal. Es simplemence absteución 
de asistir a las sesiones mientras for-
me parte del Gabinete el ministro que 
ha inferido al Parlamento tan grave 
ofensa. 
Pregunta. —Por un telegrama publi-
cado en esta capital hace unos días, 
parece que los conservadores esp ifió-
les, más que ios mismos uorteamecica-
nos, opinan que usted admite U posi-
bilidad de la venta de la isla de Cuba. 
¿Tiene usted el propósito de contestar 
publicamente a las insinuaciones de 
pár ta lo conservador y de la preasá 
ministerial? 
Vontexincion:—Dadas las opiniones | 
que yo tengo y que todo el muudo co-
líoce, esa suposiciones una ofeusa tau 
buida, que no me creo en el caso si-
quiera de contestarla, esperando que 
la opinión pública no la tomara, como 
en efecto no la ha tomado, en serio. 
Pmomíf t . - -Cuando estuve en Puer-
to KÍCO hace cuatro meses hablé cou 
la eomisioü a uto no mis ta que acababa 
de llegar de España, la cual había 
conferenciado detenidamente con us-
ted. Sus individuos me dijeron qué 
usted les prometió que cuando el par-
tido liberal llegara al poder da r» , á la 
isla do Puerto Rico una completa au-
tonomía administrativa, ¿ E s eso e-
xacto? 
Contestación.—En efecto, fie dicho á 
los autonomistas que el partido libe-
ral dará á Puerto Rico una completa 
autouomia administrativa, y he aplau-
dido la evolución que los antiguos au-
tonomistas estáu realizando para iden-
tíH.v^rjse C0«i al partido libera! ní»nÍ!l 
salar de las Anti l las y las unirá mas 
estrechamente á te madre, patria, 
PtegúnÚ.— ¿Puede usted hacerme 
algunas indicaciones sobre la política 
que se propone seguir el partido libe-
ral en Cuba? 
Contestación.—En lo que se refiere á 
la integridad de la patria, no hay d i -
ferencia alguna entre los partidos y 
los políticos españoles. Todos estamos 
dispuestos á hacer cuantos esfuerzos 
sean necesarios para mantener la so-
beranía uacional en Cuba, Así lo ma-
nifesté hace un uño á los representan-
tes del New York HeraM que me hon-
raron con su visita. Eu lo que yo 
difiero de los couservadores es en sus 
procedimientos, puesto que creo que 
ha debido emplearse s imul táneamente 
con la acción militar la acción polít ica 
y la diplomática, y temo que por no 
haberse hecho así se haya debilitado 
la eficacia de las dos úl t imas. 
Fío tanto en !a acción polít ica, por-
que cousidero que no basta el triunfo 
material de las armas, sobre el cual 
nunca he abrigado duda, para la unión 
ínt ima y cariñosa de Cuba con Espa-
ña, sino porque la acción política, ade-
más de ayudar poderosamente á la 
militar, es la única que puede resta-
blecer de una manera permanente la 
paz moral; y esto sucederá cuando las 
leyes que se han de dar á Cuba sean 
tales que hagan desaparecer los rece-
los y quiten á los enemigos de E s p a ñ a 
todo pretexto para decir que la Metró-
poli no gobierna á Cuba con libertad 
y justicia. En este sentido, lo que dejo 
dicho para Puerto Rico lo creo igual-
mente aplicable á Cuba." 
ño r M i n i s t r o que se disponga de 
otros recursos qi;6 los dedicados ac-
tualineute á ¡a a m o r t i z a c i ó n , resul -
ta v i r tua lmen te desechado el pen-
samlento de elevar basta un diez el 
ciuco por ciento de recargo sobre 
las importaciones, y por consi-
guiente muy mermados, m e r m a d í -
simos ó insu t í c i en te s , los recursos 
indispensables para el pago del i n -
t e r é s de los nuevos t í t u l o s y la re -
cogida gradual de és tos . 
Á pesar de eso, El, Liberal, que 
suele estar bien informado, cree 
que se r á aceptado el proyecto de 
recoger el b i l le te , s u s t i t u y é n d o l o 
por otro papel sin c i r cu l ac ión y que 
devengue i n t e r é s . 
Para nosotros, y para todos, lo 
esencial es que se ponga t é r m i n o al 
conflicto; pero continuamos abo-
gando por el permiso para cotizar 
pura y s implemente el bil lete, co-
mo el medio m á s fácil de resolver 
la d incu l tad y el menos oneroso 
para el Tesoro. 
A nosotros lo que nos asusta, so-
hm todo, de la sol ac ión propuesta 
por los siudicos de los gremios es 
e! temor, muy fundado, de que 
dentro de poco t iempo se vea o b l i -
gado el gobierno á realizar uua 
1 ¡ nueva e m i s i ó n de billetes de circu-
lación forzosa. 
Por eso pr inc ipa lmente , y porque 
íqs intereses del comercio y del p ú -
blico en general nada p ierden , sino 
que por el contrar io hal lan veuta ja , 
eu poseer UQ siguo fiduciario i m p o -
sible de exportar y que faci l i te las 
transacciones cuando es l ib re y le 
gal la e s t i m a c i ó n de su valor , pe 
dimos que no se recoja el b i l l e te y 
que se l i m i t e el remedio al permiso 
de cot izar lo. 
E l d ía 22 del pasado mayo, un des 
pacho de P a r í s anunció al JDaly Chro-
nicle de Londres la muerte del famoso 
Padre Kneipp, conocido por el s i nnú -
mero de curaciones que desde años ha-
ce ha venido realizando con el uso casi 
exclusivo del agua fría, según un méto-
do por él descnbierto. La mayor parte 
de la prensa reprodujo la noticia, como 
era consiguiente; pero esta fué luego 
desmentida y se dijo que, aunque la 
gravedad del Padre había sido tanta, 
que había creído él mismo llegada la 
hora de que se le administrasen los úl-
timos Sacramentos de la iglesia, la in-
flamación de los pulmones de que ado-
lecía había empezado á ceder, de ma-
nera que se abrigaban esperanzas de 
que el ilustre enfermo llegase á resta-
blecerse, dada su naturaleza privile-
giada, por la robustez que aparentaba 
todavía a pesar de su avanzada edad. 
Ayer sin embargo, nos anuncia la Pren-
sa Asociada el fallecimiento del Padre 
Kneipp en la pequeña y pintoresca po 
blación de Wocrishoíeu, eu Baviera, 
la cual había elegido él para fijar su 
domicilio, practicar sua curaciouea y 
fundar los establecimientos curativos 
que, construidos á expensas de las do-
naciones hechas por los prosélitos del 
Padre-módico, servían de asilo á los 
dolientes que no tenían con qué pagar 
en Wocristofea sa hospedaje; pues el 
Padre daba sus consultas y sus reme-
dios gratuitamente, para lo cual se le 
veía rodeado de varios médicos que, 
admirados de los resultados de aque-
llas múlt iples curaciones, iban á estu-
diar con el sin practica y á tomar apun-
taciones. 
El Padre Kneipp se convir t ió en 
médico de la manera siguiente; 
Cuando joven, y apenas iaicíado en 
la carrera del sacerdocio, empezó á 
decaer su salud de ta l manera, que 
se llegó á temer por eu vida, ó por 
los menos todos creyeron que no pu-
diese concluir los estudios á que ae ha-
bía dedicado. 
Cansado de probar toda clase de 
medicamentos, empezó á estudiar por 
sí mismo su mal, de donde concluyó 
que la mayor parte de las enfermeda-
des provenían de la congest ión de la 
sangre en las diferentes partes del 
cuerpo; por lo que se de te rminó á a 
plicar el agua fría ó helada, conside 
rándola el mejor medio y el más senci-
llo al mismo tiempo, para provocar 
una reacción en el organismo; con lo 
cual pensó que habr í a de restablecer 
se la salud. 
Habiendo probado primero su méto-
do consigo mismo, pronto fueron des-
apariendo los s íntomas del mal qne le 
aquejaba, y no pasó muclio tiempo sin 
que se encontrase Kneipp completa 
mente carado y sin que su eonstifcu 
ción, de delicada que hasta entonce*» 
había sido, se tornase en robusta. 
Esto lo indujo á establecerse de una 
vez en Woerishofen, lugar que hab í» 
elegido durante su enfermedad, y allí 
se dedicó á curar con su sistema a 
cuantos se presentaban á consultarlo. 
El éxi to alcanzado fué tal , que el 
sistema llegó á hacer una especie do 
furor en Alemania y hasta en la mis 
ma Francia, y empezaron a atlaír a i» 
pequeña población báva ra médicos do 
todas partes que iban á examinar per-
sonalmente loa procedimientos del Pa-
dre, y enfermos que hab ían perdido 
la esperanza de curacióu por los méto-
dos qne habían probado hasta eutoa-
ces. 
Sentado bajo el follage del arbolado 
que hab ía frente a su morada, dab^ 
sua consultas todas las uiaftauaa, y 
los médicos que estudiaban cou él, to-
maban sus apuntes y seguiau paso a 
paso los resultados obtenidos en mt-
llares de enfermos. J í a t i e estos ¡J» 
cuentan muchas notabilidades euro-
peas, tales como el Emperador de 
Austr ia , que se sometió por dos vece» 
al tratamiento de Kneipp con aatia-
factorio resultado; el Archiduque José 
de Aust r ia y sa hijo el Archiduque 
Agus t í n , el úl t imo de los cuales fué a 
visitarle el año pasado quedando re-
tablecido de una pertinaz dolencia; y 
varios miembros, en fin, de la famili» 
Bothschild, partidarios hoy decididos 
del nuevo sistema. Se calcula que el 
año pasado, más de treinta mil do-
lientes fueron tratados por el Padro 
Kneipp y sus ayudantes en la linde 
ciudad de Woerishofen. 
A d e m á s del agua fría, empleaba 
Kneipp en sns tratamientos alguna* 
yerbas; pero todas muy conocidas. 
Üna de sus p rác t i cas era hacer cami-
nar á sus enfermos, sobre todo en las 
m a ñ a n a s , con los piés descalzos; en 1» 
nieve durante el invierno y en la yerba 
húmeda en el verano. Dícese qne en 
las enfermedades nerviosas es donde 
los resultados han sido siempre más 
eficaces y rápidos . 
A los hombres de ciencia toca j u z -
garle como médico; pero la humanidad 
entera, al considerarle como hombre, 
a c a t a r á siempre los merecimientos que 
contrajo con sns hermanos al consa-
grar sn vida al bien, sin otra recom-
pensa á sus trabajos, que llegaron á 
embargarle todas las horas del día , 
sino la satisfacción de haber ejercido 
la caridad á manos llenas. 
A h o r a parece que v a de veras, y 
^ se piensa en resolver de f in i t i -
va ien te el conflicto or iginado por 
la d^ remc- tó r i de los billetes. 
E l e ñ o r Min i s t r o de U l t r a m a r 
aceP^a cualquiera so luc ión , s e g á n 
nos c o m n ¡ c a e[ telegrama de M a -
d r i d que -abamos de recibir, siem-
pre que n resulte perjudicado el 
tesoro de P e n í n s u l a y que no se 
u t i l i cen otroferecursos que |og 
t inados á la ^ t i i z ^ o i ó u . del papel 
moneda. 
D e n t r o de eí^ condiciones ca-
ben, bien e l remfelo que nosotros 
venimos proponien0 de la a u t o r i . 
z a c i ó n lega l para co\.ar el billete> 
bien el proyecto de ^ t i t u c i ó n de 
aquel por t í t u l o s con g ,a i l t í a é ^ 
t e r ó s , propuesto por los ,1(ilcos ¿ e 
los gremios; si b ien liaba de ser 
modificado este ú l t i m o >eüCiai 
mente, pues no consint ienuej ge_ 
Ptf i lii*iíaista, VUlés. Miren ustedes' ajer compré en su casa a i 
MtóDl'O P L C S -ie a.LPá.CA listas que equilibró mi presupuesto; j u.a 
át Eacnüptas, 4ae ú Dios me da salud, me curará la jaqueca. 
Papaito ¿Me llera ahorita á casa de Vaíiésí—Sí liijifco, s't.—P» 
paito, me vas á comprar un flus blanco i -a marinera*—Si «ádioa, j 
además otro de color.—Papaito, Vallé» tiene liigoteí—Ya le CTB*»—T 
también tiene hijitos? S í . . . . . . los recibe de ParU, 
¿Quiere Vd. no sofocarse? 
ó m p r e s e u n saco 
¿Padece Vd. del Estóms 
ó m p r e s e u n saco 
¿Ctuiere Vd. purificar la 
ó m p r e s e u n saco 
s o r 
u c | l i | í 
sangre? 
• u c a i i 
ES EL BAZAR MEJOH SURTIDO DE ROPA I I ECHA 
CABALLEROS Y M O S . 
¡ETICTIESIEJ "VID. IBIEIST 
Ya llegó la nueva re^a 
que esperaba LA E L E G i ^ 
T E , casa especial para em 
<¡ jes, liras bordadas y botonJ 
de nácan 
R T e p t u n o 6 3 A 
.entre Galíano y Si M c t ó s . 
PARA 
acos de alpaca, corte de moda á 1 3 
Sacos de alpaca, con forro de satén á 1 3 
Sacos y chalecos de alpaca con forro á 
- A . T I I E S Ü S r i D . A . 
Sacos y chalecos de alpaca lista blanc: 
M A S B A R A T O Q U E Y O 
A n t i g u a de J . V a l l é 
$ 2 
N A D I E 
1 o tu 
1S§7 
E N T R E PÁGINAS 
DESPUES D E L CORPUS 
V A H O D E R E C U E R D O S 
l i a y a el uuevo día . Comienza 
su c u r s o á t r a v é s d e l t iempo u n a 
lecha más : la del 18 do J i m i o de 
18lJ7. De mi memoria fluye i n t e u -
so el recuerdo y se traslada á dos 
épocas , una, l e j a u a , y , o t r a , casi r e -
c i c u t e , q u e yo simbolizo asi: 
C O M P O S T E L A - V £ 2 « < B C 1 A . 
El e sp í r i tu vive de algo que no 
se aclimata eu ciertos p a í s e s , y , p o r 
eso, eu ciertos pa í ses , el e s p í r i t u se 
muere d e hambre. 
No así eu Compostela n i en 
aquella ciudad a u í i b i a eu c u y o Pa-
J a c i o Ducal y casi al lado de la 
Escalera de los Gigantes, E n r i -
que 111, aquel d i g n o hijo de Cata l i -
na de Médic i s , e sc r ib ió esto, que, el 
munic ip io de la época m a u d ó es-
culp i r y esculpido se halla: 
uJSije n? dais roi de France, 
je vvudrais élre citoyende Venise," 
A l l í , d e s p u é s de Compostela; 
(Santiago de Galicia) es donde he 
T i s t o mayor p o m p a y arder la 
ciudad m á s en fiesta el d ía del Cor-
pus. 
En Compostela: toldos p ú b l i c o s 
y gran lujo en la ropa de las seüo-
ras y s e ñ o r i t a s que desde hora tem-
prana se lauzan á recorrer calles y 
plazas antes y d e s p u é s de haber 
visto pasar la p roces ión . Mucho 
cohete estoapando [estallando] en el 
aire, a l l á muy al to, cerca de las 
nubes. 
E l d í a del Corpus en Compostela 
la gente se halla muy contenta, si 
se ha de juzgar por ío que se ad-
vierte eu el rostro de las personas, 
ó, sea: t o d o s los indicios de la ma-
yor sa t i s facc ión . 
U n aspecto de júb i lo extremo 
n ó t a s e durauce las horas d i u r -
nas y gran parte de las de la 
noche eu la ciudad de la cua l San-
t iago es el p a t r ó n , y por cier to que 
si mucho es el bu l l i r local con mo-
t ivo de las tiestas del A p ó s t o l , no lo 
es menor con la del C ó r p u s respecto 
á los habitantes de la c iudad, si se 
quiere tener en cuenta que á los 
festejos del Santo Com pos tola-
no acude gente de tuera de Santia-
go, de lejos de Galicia y de muy 
lejos de E s p a ñ a , lo que no sucede 
con mot ivo de la fiesta del Corpus. 
Descontado esto y examinando la 
a u i m a c i ó u meramente santiaguesa, 
el j ú b i l o del C ó r p u s no le va en za-
ga á las fiestas a n i m a d í s i m a s en 
honor del p a t r ó n de la m á s t í p i c a 
ciudad gallega. 
Eua Nova, r ú a del V i l l a r , plazas 
del To ra l y de Quin tana y Paseo 
de la Herr adura, q u é concurridas el 
d í a del C ó r p u s y q u é de toldos y de 
e s p a d a ñ a s por toda la c iudadl 
Dicen que la fiesta del Corpus es 
a ú n m á s animada en Valencia, Se-
v i l l a y Toledo que en Santiago. N o 
lo sé. E u Sevil la he visto la Se-
mana Santa, en Valencia estuve 
solamente un d í a que no era de 
fiesta alguna y á Toledo no he ido 
nunca. E u cambio de las tres ve-
ces y en a ñ o s diferentes que he v i -
sitado á Venecia en dos de ellas 
l ióme hallado allí en el d í a del Cór -
pus 
Es la ú n i c a proces ión que a l l í re-
corre los canales y las l lamadas la-
gunas, porque las otras procesio-
nes se l i m i t a n al recorrido del i n -
terior de la iglesia. L a ú n i c a pro-
cesión p ú b l i c a que all í t iene efecto 
es la del C ó r p u s . E l alcalde permi te 
que todo el mundo coja en el L i d o 
ñores de los jardines municipales, 
y los que las cogen lo hacen para 
arrojarlas á las g ó n d o l a s que fo r -
man parte de la p roces ión , las cua-
les recorren en toda su l o n g i t u d e l 
Gran Canal, que dicho sea de paso, 
mide 3.750 metros y la anchura de 75 
en el lugar donde m á s se estrecha. 
A la entrada del Canalazo, por el 
lado de la iglesia de la Madonna 
della Sá la te , donde m á s anchura t i e -
ne el canal es hermoso y ÚNICO el 
e s p e c t á c u l o que v i . E l n ú m e r o de 
g ó n d o l a s recargadas de gente com-
puesta en su m a y o r í a de mujeres, 
era grandiosimo, sorprendeute, 
asombroso, y, sin embargo, impera-
ba un bello inefable silencio que 
hizo nacer en m i alma un fuerte 
sentimiento de respeto por un pue-
blo que tan admirablemente sabe 
callar. iSo se oia otro ru ido que el 
de los grandes montones de rosas 
que de unas g ó n d o l a s arrojaban 
sobre otras: de las ocupadas por 
los espectadores á aquellas eu tas 
que iba la p roces ión . A s í se ex-
plica que d e s p u é s del d e ü l e r e l i -
gioso y al d ía siguiente floten be-
llas y fragua tes rosas á lo largo de 
los c a n a l e s . . . . algunas de esas 
grandes rosas, i m p ú l s a l a s el agua 
hacia las escalinatas de m á r m o l 
que se hunden en el canal y for-
mau esbozos de gui rnaldas . . . . ca-
prichosa labor del azar y de la na-
turaleza ó de una g ó n d o l a que pasa 
veloz y agi tando el apacible curso 
de la c o r r i e n t e . . . . 
A l d í a siguiente del del Corpus 
fui al L ido , lugar frondoso y f lo r i -
do, á media hora de vapor de Ve-
necia propiamente dicha, y v i que 
no h a b í a rosas ni tlor alguna. Ksto 
desagrada mucho todos los a ñ o s á 
la gente del Lido; yo, que t e n í a de 
ello noticia, por o í r l a decir a lgo 
vivo, p r e g u n t ó l e á una bella j o v e n 
que t en ía un puesto de flores y de 
per iód icos eu la avenida L o r d B y -
rou: 
— ¿ P e r o es que no hay rosas hoy 
en Lido? 
—Esos b á r b a r o s de las lagunas 
no han dejado a q u í aver n i una ñ o r , 
— ¡ A h ! 
—¿No las ha visto usted todas 
ahogadas y flotando eu uno ó en el 
ot ro canal? 
— S í , sí . 
—Pues, sí, sí; doce, veinte, t re in-
ta, cien, m i l , y, al fin, una i n v a s i ó n 
de gondoleros lo arrasaron todo. 
N i siquiera respetaron las rosas 
que con g ran valor v i v í a n a h í casi 
a l pie de las rocas. H a n pelado la 
colina! 
—Pew-eran florea para la proce-
s ión 
—No es j u s to que por l l enar de 
rosas á las madonnas de a l l á abajo 
hayan dejado sin una ñor , por lo 
menos durante un mes, á la Ma-
donna del L i d o 
—Cier to cierto. 
— Y es que son m u y desagrade-
cidas las s e ñ o r a s de a l l á abajo con 
la Madonna de a q u í ar r iba . Esta 
es la pr imera que v is i ta la aurora y 
l a ú l t i m a que el sol acaricia al mar-
charse para vo lver al d í a s iguiente, 
Tenemos el gasto <ie auandar á nuestra disíín!?iuda clientela y al pñblieo elegante 
que hemos recibido un gran surtido en nuevos modelos de 
tSltima creación de la moda y del b«en gusto PAJKISIEN. 
iRllnílos son los artículos qne para la prestute KSTACÍON hemos recibido, de es-
nuísito gusto y de refinada eJegaacía, preciosas B lusas de muselina bordada, cuello», 
nelí'rínas earnituras. Abr igos de seda y P l i s s é O n d u l é . . 
^ S^rtidí muy selecto y variadísimo cu Encajes, Va ienc iennes , Cmturones , 
Cintas, Peinetas y Botones para vest ido. . r,r.-> 
|>e O C A S I O N por ocho días y á $ 4.50 ponemos á la venta una remesa de COR-
SBNSva%Síd?lft taiisolieitada A«UA TEOETAL para el cabello y la barba, en 
ruhíü» r i i h i o dorado, casíailo v ne?rro de Mr. l'ajil L . Marquís. ... . . 
yeldemos juítos deparados cuantos avíos se aecesitan para la conleccK)* de corseé 
7 d%S<ioclNTKN vendemos nuestros especiales 6 higiénicos corsets hechos expresamente 
T^réfcmíawllSos toda clase de corsets ajustándolos en su elegante forma 
y canSeccióa á io que necesite la persona que ha d^usarlos. Canast i l leros 
J Esta cusa se hace cargo de vestir y adornar Coches Cunas J . , B i 1 ^ 0 3 ' 
coatando con todos los elementos necesarios para poder satisíacer el gusto más ditícu. 
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(CONTINUA). 
—La señori ta aumenta el méri to,— 
dijo ya del todo tranquilo,—su caba-
llo corría demasiado y yo la he segui-
do; eso ba sido todo. 
— Y recogerme de la nieve, —dijo 
í í adege cerrando los ojos como para 
no recordar la pasada escena. 
La mirada de la condesa iba del uno 
al otro; Jorge estaba pálido: Nadege, 
por el contrario, mostraba en las me-
ji l las el encendido color de la fiebre. 
¡Tenía veinte años! 
(Cristina le ofreció un asiento en su 
coche, que ella aceptó: sus manos es-
taban heladas. Mme. de Ruddeu, sin 
decir una palabra, se quitó el abrigo 
de piel que la envolvía y se io echó so-
bre los hombros. 
Era demasiada generosidad de par-
te de la vengadora. 
Jorge, en presencia de Cristina, sin-
tió calmarse su pasión por la otra. La 
nobleza de la condesa lo dejaba con-
fundido y humillado. ¡Koble y herói-
ca mujerl 
Un extremecimiento recorrió el cuer-
po de la viuda: su naturaleza delicada 
se había resentido sin duda al qui tar-
se de repente el abrigo en aquella cru-
dísima tarde de invierno. 
Y aquel arranque propio de su noble 
corazón lo pagó con la vida! 
- S i él la ama, yo debo quererla mu-
cho,—se dijo —Si puedo, agregó. 
Una ó dos veces miró á Jorge, Es-
taba silencioso y distraido, guiando 
con indiferencia su caballo, al lado del 
coronel y de Otton, Los miles de pen-
samieíitos que asaltaban su mente se 
rellejaban en su fisonomía movible. 
Estaba descontento de sí: se reprocha-
ba haber hablado á Nadage como en 
un momento de locura lo hab ía hecho: 
le parecía r idículo el papel de Cristi-
na, cediendo un lugar en su coche á 
su r iva l : se irritaba al pensar que po-
día d a ñ a r l a haberle cedido su propio 
abrigo á la joven. Luego, el recuerdo 
del pasado se le presentaba: recordaba 
lo buena que Cristina había sido siem-
pre con él: su delicadeza, su ternura 
profunda, y se preguntaba á qué po-
dría pagarse el amor do un alma tan 
amante y pura, tan generosa y noble. 
Cristina lo miró, y su corazón creyó 
adivinar lo que pasaba en su interior, 
la lucha cruel que sostenía. 
—Me tiene lást ima,—pensó;—piensa 
tal vez sacrificarse por mí, y eso es lo 
que yo no puedo ni debo permitir. 
Y todos silenciosos se dejaban coa-
ducir hacia Stokolmo. 
jPobre; desveatarada vengadoral 
y á esa hora, cuantas ses han cása -
do v in ie ron á hacerle la reverencia 
y á pedir le qne les diera hijos her-
mosos y con ellos la fel icidad. Y á 
muchas de ellas todo eso les ha 
dado la M a d o n n a . . . . 
A l e j é m e de allí y me a c e r q u é al 
lugar donde se alza la V i r g e n del 
L i d o . . . . 
Es la misma cuyos pies v i esta-
ban besando muchos, m u c h í s i m o s 
peregrinos s s p a ü o l e s de los que 
t a m b i é n van á Compostela á las 
tiestas del A p ó s t o l . 
Es una v i rgen d é l a A s u n c i ó n . 
Salí del L i d o , y una g ó n d o l a me 
l levó á la Giudecca, ó sea el puerto 
in te r ior de Venecia, É l gondolero 
al remar cantaba un aire o r ig ina l y 
de penetrante m e l a n c ó l i c o tono. 
¡Qné diferencia entre esa m e l o d í a y 
la de las grotescas canciones napo-
li tanas que andan por el mundo! 
L a m e l o d í a popular veneciana e s t á 
impregnada de un vago tono de 
sent imental ismo algo gaiaieo. 
Un aire de bruma ha pasado por 
encima de esa verba i ta l iana que 
produce un agridulce inefable de 
sana e m o c i ó n . 
N i n g ú n compositor ha querido 
ser sincero como Wagner, el cual 
ha dicho que para no poca de su 
m ú s i c a ha bebido en esas canciones 
o r i g i n a l í s i m a s mucha i n s p i r a c i ó n . 
Tengo en mi poder un aire vene-
ciatio puesto al l í en m ú s i c a , que se 
lo br indo en son de regalo al maes-
t ro J u l i á n . 
Y á este vaho do recuerdos p ó n -
gole punto haciendo p r o p ó s i t o de 
volver á la c iudad m á s amada de 
Shakspeare, B y r o n y Wagne r á 
contemplar c ó m o d e s p u é s del d í a 
de C ó r p u s fiotan las rosas en el 
Gran Canal 
FRANCISCO HERMIDA. 
Dad mo Señor el poderoso don 
En que el prodigio de tu gracia esté; 
Venda mis ojos y la luz veré 
Que atribulada busca mi ruzón 
Derrama en mi ulcerado corazón. 
El bálsamo divino de la fe; 
Disipa las tinieblas y saldré 
Del abismo de tanta confusión. 
Y brillante en continua c í a d d a d 
Este rayo de amor que siento en mí 
lieconozca y ooaüese ia verdad, 
Y pueda el alma enamorada asi 
A l comprender tu excelsa eternidad, 
Perpetuamente complacerse en t í . 
SELOAS. 
LOS AUMENTOS 
— ¡ C u á n t o trabajo me cuesta se-
gui r sus consejos! Y a levanto la n i -
ñ a á las seis de la m a ñ a n a , le doy 
su almuerzo á las diez y media, su 
comida a las cinco y media y la a-
euesto á las diez de la noche: he 
observado que tiene m á s apeti to y 
he notado que e s t á m á alegre. 
—Pero t o d a v í a , t o d a v í a 
— M á s a ú n ? 
—Es preciso ocuparse de la a l i -
m e n t a c i ó n que toma la n i ñ a , 
— A h í sí que no t e n d r á usted na-
da que e n s e ñ a r m e : ella come bue-
nos al imentos, toma buen vino. Y 
las frutas no se las dejo probar y le 
doy poco dulce, 
— ¿ Q u é alimentos toma? 
—Mire usted, por la m a ñ a n a , 
huevo f r i to , arroz, mucha carne, el 
pan no le gusta y no la dejo tomar 
agua, porque el agua dicen que a-
clara la sangre; los al imentos se 
los doy bien calientes: por la tarde 
come bistec, pas te l i tosy buen v ino . 
L a verdad es que no me explico có-
mo no engorda esta c r ia tur i ta . 
— No como muy bien que diga-
mos, 
—Los t iempos e s t á n malos y no 
se puede comer pollo, n i faisanes, 
pero para gente de medianas como-
didades creo que 
— N o es eso: á los n iños hay que 
darles a l imentos que no exijan una 
detenida m a s t i c a c i ó n , como la car-
ne, y hay que al imentarlos con subs-
tancias de fácil d i g e s t i ó n . Y a su 
n i ñ a puede comer al imentos que e-
s i jan la m a s t i s c a c i ó u ; pero tenga 
usted presente que no es la carne 
el a l imento na tura l de los organis-
mos que se hal lan en el pe r íodo de 
f o r m a c i ó n y crecimiento: d é l e us-
ted viamlas, patata, ñ a m e , boniato, 
huevos, arroz, sopas; h á g a l a usted 
comer pan y c o l é ponga cortapisas 
a l agua, 
— ¿ Y el v ino . Doc to r ! 
— N t u g á n n i ñ o debe tomar v i n o 
y, en caso de d á r s e l o , ha de ser á 
los mayores de diez a ñ o s , pero siem 
pre mezclado con agua- Con fran-
queza, hi ja mía , yo no le d a r í a v ino 
á m n g ú ü n iño , á uo ser que por a l -
guna enfermedad lo necesitase. No 
se preocupe usted por la tempera-
tura de la comida, n i m u y fría n i 
muy caliente: las comidas que l le -
van grasas en su compos ic ión , cuan 
do se- ingieren frías, son de m á s 
t a r d í a d iges t i ón ; los alimentos que 
se ingieren muy calientes, p rodu-
cen in f lamación del e s t ó m a g o . 
—¿Y las frutas. Doctor? 
—Las frutas forman parte de una 
buena a l i m e n t a c i ó n ; pero han de 
estar en sazón : los mangos son bue-
nos cuando se recogen en t iempo 
seco; pero los de l l uv i a son nocivos, 
porque regularmente e s t á n podr i -
dos; ia pera, la uva, el m e l o c o t ó n , 
la p iña , la naranja de China, etc., 
son buenas frutas; pero siempre de 
postre y no á cualquiera hora. 
— ¡ I m p o s i b l e ! ¿Quién evi ta que 
los n i ñ o s coman frutas al medio 
día? 
—Puede dá r se l e s ; pero a gran 
distancia del almuerzo, y de mane-
ra que no qui ten las ganas de co-
mer, 
—¿Y los dulces? 
— E v i t e usted esas pastas viejas 
que venden en algunas d u l c e r í a s , 
porque á m á s de ser indigestas, 
pueden provocar trastornos graves: 
los mejores dulces son los que se 
hacen en casa: el arroz con leche, 
el dulce de leche, la na t i l l a , etc, 
—Los dulceros le van á cojer o -
dio por esa o p i n i ó n tan mala que 
se ha formado usted de sus dulces. 
— H a y de todo, hi ja m í a . Y a ten-
d r é opor tunidad do expl icar le por-
q u é envenenan ciertos dulces y 
mantecados. 
—Por lo que veo no es usted t a n 
riguroso con el a l imento que han 
de tomar los n i ñ o s . 
— E n t e n d á m o n o s , s e ñ o r a : se t ra-
ta de los n i ñ o s que tienen ya máo 
de sieto años ; cuanto á los p e q u e ñ i -
tos, va eso es harina do otro cos-
ta l . 
Su reloj s e ñ a l a las ocho. Has ta 
mañanau 
— A d i ó s , Doctor . (Este hombre 
siempre me deja en confus ión , con 
su higiene me va á enfermar ios 
muchachos.) 
El colmo de la ignorancia es no po-
der rondirse cuenta de qno siendo mor-
talea, como lo somos, vale más tra tai-
de iuiuartalizar nuestro paso por el 
numdo por medio de buenas acciones 
y obras, que consagrarse á acumular 
riquezas que sirven á las veces de base 
para la holgasaner ía y la corrucción 
de la desceacta. 
FEDERICO BAUDER. 
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Se admiten propíisicioiies por ei kciil, M a t M e s ^ enseres 
Organdí s á 3 centavos. 
Escoceses á 3 centavos-
Camise tas crudas á 2 5 cts. 
Clanes finos, hilo puro de co-
lor, á 10 cts. 
P e r c a l ancha francesa á 6 cts, 
Saraza francesa á 6 cts. 
STansus anchos de color á 10 cts, 
Hizado imperial á 10 cts. 
Camisones á 2 6 cts. 
Imanas finas á 10 cts. 
Sayuelas á 2 5 cts. 
Muse l inas de lana y seda á 2 5 
centavos. 
Todos I m géneros que no se citan, por el ÍIISIÍIO tenor fé baratura 
A l p a c a s de lana y seda para 
vestidos de viaje á Heal . 
de colores á i real. 
F r a n e l a s de color á í real. 
Muse l inas para mangas á medio 
real. 
H s p l é n d i d o surtido de sedas, á 
4 0 cts,, á 4 0 cts. 
Las personas que quieran hacer proposiciones p̂ r toclo? pueden acu-
dir á la calle de la Salud mím. 9 
Las puertas estarán abiertas á todas horas d̂ i día, HE DICHO. 
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Las mujeres suelen ocul-
tar su» celos con la capa de 
la indiferencia: 4 veces pa-
san largas veladas silencio-
sas y frías al lado del hom-
bre que adoran, que temen 
perderyá los ojos de ellos 
permanecen glaciales y re-
servadas. 
SCendhal. 
El príncipe de Lovendall gastaba de 
las fiestas completas. 
Por la noche reaa ió en su salón á to-
dos sus invitados de la cacer ía para 
uu gran baile. 
E l príncipe era viudo y padre de dos 
niños: su hermana, la dulce Ana, pre-
sidía sus fiestas. 
Joven, rico, dis t inguidísimo, muchas 
damas soñaban con llegar á. ser prin-
cesas de Lovendall: pero ól permane-
cía indiferente á todas, menos á una, 
que era sin embargo la única que no 
intentaba su conquista. La condesa 
Cristina. 
La hab ía conocido cuando vivía el 
conde Eudden y había gustado siem-
pre de esa belleza espiritual y majes-
tuosa. Nadie, en verdad, hubiera rei-
nado mejor en sus espléndidas pose 
sioues. 
E l baile estaba en todo su apo^0-
La animación era grande: el e^n 
principal, cuyas paredes eran d6jSPe-
jo, aparecía Heno de flores y lu^8- ^ 
orquesta tocaba valses y cuad'^38, 
Jorge entró en él sin saber(lue ha-
cerse; tuvo intenciones de^'e?rarse» 
al ver que Cristina no es*"a? lo QU6 
era un mal pensamiento. ^8 verdad 
que la ausencia de Nad^6 00 lo hu-
biera alegrado menos. ^0 (luo temía 
era encontrarse con l f (̂ os, 
Nadege estaba iv,cla y t n^e -
aire alegre y bullir580 la hab ía aban-
donado. Parec ía ie5erse ^ d^ces y 
amorosos ensueiV' K0cil3ió á Jorge 
con ternura, llaando10 sa salvador. 
E l marqués*)ermaueció * su lado 
silencioso y . i ^ 8 ^ 0 ' 
La Borgi l í tenia demasiado talen-
to para u(j0mPr6I1<ier lo que pensaba 
Jor^e. S pue8' C011veiicida de lo 
poco fa^at)le8 Que pudiesen ser esos 
pensar^08 Para 8U causa, le hab ló 
con dulzuraque nunca; su voz. su 
palp a' la mira(Ja que la r compaña-
baodo contr ibuía á hacer cambiar 
e;<imbodela pertinaz idea que do-
íüaba ai joven, el cual, poco á poco, 
le interesó en aquella charla suave, 
j int ióudose feliz al lado de la mujer 
Aquella fiesta la ofrecía con la 8olaJoveD J bella que parecía amarlo tanto. 
Delante idea de hablar á la condesa: por esc 
desde por )a m a ñ a n a , le hab í a pedic7 
una entrevista; y si durante la cacer 
se había distinguido tanto, era con* 
sola idea de gustar á la dama tan t '̂ 
de sus ojos pasaban som 
bras confusas: los recuerdos de las 
emociones de la m a ñ a n a volvían á to-
mar cuerpo en su imaginación. Volvía 
á ver á la joven tendida sobre la nieve 
sulos los dos eu jueclio de ia naturale-
za; parecíale sentir aún entre las soyas 
as manos de la rusa: veíala volver á 
la vida, al calor de su ardiente mira-
da . Recordaba aquel beso que le 
había dado como para sellar tácita-
mentó un compromiso La miró v 
le pareció más bella que nunca. ' 
Ves t ía Nadege un traje no muy cos-
toso n i elegante, de seda rosada: el 
escote, demasiado pronunciado, deia-
ba ver un busto bello, pero no estatua-
n o . . . . Sin embargo, á Simiani le pa-
reció poríecto. 
Es cosa natural encontrar á la mu-
jer amada más bella que ninguna 
aunque uo sea cierto. * 
Jorge miraba fijamente á la joven 
rusa, y el recuerdo de la m a ñ a n a con-
tinuaba imperando en su imagina-
c i ó n . . P e r d i d o s , solos, en medio del 
inmenso llano, por único testigo, la 
madre naturaleza . , . . Cristina había 
llegado á interrumpir aquel hermoso 
sueño de una m a ñ a n a de inv ie rno . . . 
Jorge pensó que estaba en su mano 
continuarlo durante la vida La 
amorosa mirada de í í adege uo parecía 
negarle nada 
La cortina que separaba el sa lón del 
vest íbulo se alzó, y una voz potente 
anunció; 
—La señora condesa de Rudden: 
Cristina hab ía comurendido que la 
felicidad de su corazón se fijaría ó la 
perder ía para siempre aquella noche: 
hay horas decisivas en la vida. 
L a condesa deseaba encontrarse I 
[[ ! SO SÍ81Q 
(Cartas familiares dirigidas á u.v 
señorita por D . Fio Guitón, j !l 
Ejemplo vivo—y notabilísimo ad 
más, por todos conceptos—de qa0 • 
están reñidas las letras y las cieuci^0 
con la política (aunque, desgraciad'" 8 
mente, haya en nuestro país s o b r a d é 
motivos para neusarlo) es el libro r, 
cientemente publicado por el iin,*/3* 
exiniinstro liberal, en que se coniieü(:. 
las cartas familiares á una señorita ^ 
propósito de E l vapor y su siglo. 
"Decía yo, señorita—escribe el se 
ñor Gal lón eu la primera do las nuev^ 
cartas que íorman el libro, pintando 
con colores dignos de Pete ta uua per8. 
pectiva tomada desde las montañas dÁ ' 
Guipúzcoa,—que en la chimenea de a-
que! palacio dotante que con el U(,m'. 
bre impropio de vapor uos señalan á 
lo lejos sobre los mares, eu los pena 
chos de bmno y vapor que cerca. (ití[ 
puente internacional ostentan ahora 
las locomotoras y en las Immaredas de 
dos colores que se distinguen hacia 
Pasajes y Rentería, se representa, se-
gún yo entiendo, la conquista ui.i8 
trascendental que basta hoy han he, 
cholos hombres, y la que servirá, sui 
duda, para distinguir á nuestro SÍO-IQ 
entre los pasados y venideros." 
lío estas lineas de ia primera carta 
es tá compendiade el objeto del lil¡ro 
formado luego por las cartas sucesivas 
y por la explicación eu ellas coiiteaú 
da de la materia que el ¡ár. Gullóu a-
ualíza con incuestionable competencia 
eu el fondo y con inimitabíes galau^. 
ras de estilo en (a forma, 
Nue&tra calidad de profanos en el 
asunto claro es que uo nos permite ha-
cer critica dv ninguna clase del libro 
del Sr. Gullóu. Además , no había de 
ser nuestra pluma la que juzgase un 
libro ¡«cercado E l vapor y su siglo, cnau, 
do uu crítico como el íár. líehegaray 
ha hablado ya de él y con elogio uio-
reeldísiiDO. 
Vean nuestros lectores algunos frag. 
meatos de la carta 1K, úl t ima de las 
que componen oí volumen, y juzguen 
lo mismo por lo que se refiere á la par-
te técnica del asunto que por lo que 
hace á los vigorosos tonos de la parte 
literaria: 
"Sospecho, eu primer término—di. 
ce,—que la convicción ingenua, pero 
profunda^ con que he referido la histo-
ria y resultados de algunos progresos, 
adquiera á vuestros ojos carácter de 
parcialidad y me preste apariencias 
de uu niodernüta sistemático y ciego 
que no descubre en su época desigual, 
dades, deficiencias ni sombras, antea 
revela, eu ocasiones, un entusiasmo 
ext raño á la moda reinanue y apenas 
compatible con la desdeñosa y positi-
va frialdad de los años que corren. 
Temo en segundo lugar que, esti-
mando como yo los caracteres de nues-
tro siglo, prestando q n i / á s un valor 
todavía más subido á sus glorias in* 
marcesibles y á la compleja suma de 
sus trabajos, podáis imaginar, sin em-
bargo, que di excesivo relieve á loa 
que muchos llaman ahora, con una ge-
neralidad fácil y cómoda, adelantos 
puramente materiales, ó qne lleguéis 
4 pensar qati expüquó por éstos, y poí 
el éxito de inventos determinados, 
transformaciones y avances debidos á 
muchas concausas; recelo, en suma, 
que os sorprenda y os choque ver i 
persona apartada de todos los tecni-
cismos, y en cierto modo obligada al 
culto de las ideas, de los principios y 
de los derechos, exaltando los triuufoa 
de la máquina, y empeñada en dibujar, 
con vapor ó con humo, las líneas más 
salientes de su tiempo. 
Para rechazar esta últ ima acusa-
ción, para protestar desde ahora con-
tra la eventualidad de que la fornia-
léis á solas en adelante, pudiera ya re-
cordar aquí que, lejos de preterirlas y 
obscurecerlas, he aludido distintas ve-
ces á las indudables mejoras que en el 
orden intelectual ó moral han conse-
guido ios hombres en su marcha acci-
dentada al t ravés de nuestra centuria; 
y aún pretendo recordar vagamente 
que en alguna ocasión mencionó el sin-
gular paralelismo que, a rni modo de 
ver, domina, por punto general en la 
historia: ley providencial y notable 
que, fuera de excepciones contadas y 
pasajeras, no consiente á los pueblos 
realizar y consolidar progresos en una 
esfera, sin que los procuren y los con-
sigan también en las otras. 
Lícito me sería además consignar a-
quí nuevamente, qne ni á vosotras ui 
á mí alcanza Inculpa de que la máqui-
na de vapor y los trenes y buques, por 
éste movidos, hayan contribuido á la 
propagación de ciertas ideas más que 
su propia virtualidad; como no cabe a-
tribuirnos la falta ó el méri to de que 
adelantamientos considerados como 
materiales y resultados de carácter 
práctico, concreto y tangible, hayan 
cooperado al triunfo parcial ó comple-
to de algunos derechos más que su re-
frente á frente de su r ival , para ofre-
cer á los habitantes de la capital de 
Suecia la ocasión de decidir cual de 
l a s d o s e r a m á s bella. Deseaba recu-
perar á Jorge, ó si Dios ouería que lo 
perdiese, al menos destronar á la otra 
del puesto que ocupara por su hermo-
sura. Así. pnes, después de haber de-
clarado que no iría al baile, á las diez 
llamó á su doncella y se hizo vestir 
con más cuidado que nunca. 
Ninguna mujer la superó en riqueza 
y buen gusto, á pesar de verse eu los 
salones del principe lo mejor del reino. 
Cuando en t ró en el salón, el misinp 
movimiento de admiración hizo recaer 
sobre ella todas las miradas. 
Llevaba un traje de damasco blan-
co, riquísimo, de larga cola: su escoto 
cuadrado dejaba ver un cuello de cis-
ne, tan perfecto, que parecía el de una 
estatua. Por un refinado sentimiento 
de coquetería, no llevaba ni un solo 
collar, pero su traje, cuajado material: 
mente de piedras preciosas, deslum-
hraba por su riqueza y arte. 
Así, cuando la colgadura se alzó 
para dejar paso á esa brillante apari-
ción, ¿qué tenía do e x t r a ñ o que todas 
las cabezas se volvieran para mejor 
verla? 
Bl príncipe de Lovendall le ofreció 
el brazo, que ella aceptó acompanado 
de una bella sonrisa, 
Parec ía una reina, una diosa: las 
luces del salón iluminaban su rostro, 
y ai quebrarse sobre la rica pedrería , 
la envolvían en extraños fulgores 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — J , i n k i ^ £e m i 
p e t i ü a y abstracta defensa ó que su 
eüleiDiie ptoclamaciúü. 
Torquo estos adelantos que ahora se 
u a d a c e ü en taa miiltiples resaltados, 
que construyen caminos, levantan edi-
Dcios, improvisan poblaciones y per-
iniieu que el vulgo inconsciente les a-
gidpe con el genérico nombro do pro-
gresos materiales, so deben iodos, ab-
golutauícnie todos, á delicados eslocr-
y.os do la inteligencia especulativa, á 
lü uiás pura y elevada fanción del es-
biritUi ^ descubrimientos perseguidos 
con ruda y perseverante labor al tra-
vés do lustros y décadas , a la lieróica 
y sublimo aplicación de lastres lacul-
tades iumatci iules que dignifican y e-
uallcceu ai Lombro. 
Udicd me parece encontrar un ori-
gen mas ideal y señalar una paterm-
j a d más ilustre. 
A ellos ha correspondido fielmente 
el fruto de aquellos nobles desvelos. 
Keparad, en erecto, que vuestros 
conLemporíineos y vuestros inmediatos 
jiredecesores, cuando encadenaron á 
MI voluntad el impulso iiiimtado do! 
vapor, cuando cumple:arou y utiliza-
roa Jos deseiibrimiento* y trabajos de 
)* centuria anterior, dieron a sus se-
mejantes un siervo incansable y per-
petuo, como para premiar y coiupen-
sar por adelantado la decisión con que 
Duestros tiempos iban purl in á l)orrar 
deí mundo en que se predicó el iCvau-
gelio la mancha afrontoaa de iá esc.la-
vjtud humana. 
Las formas, á trozos imponeiites y 
jnonstrnosas, á trechos ]trolougadas, 
ñ^iles y nerviosas de la máquina de 
vapor, ocultan en realidad al ultimo, 
»1 liuico esclavo de nuestros días , es-
clavo que. según 1Ü expresión íeli/. vle 
Daniel Webster, rema, impelo, agota, 
Itiia, sierra, teje; que ahora a d e m á s 
imprime, perfora ó ilumina, y, con ser 
tan altos sus títulos, por estos y otros 
innumerables servicios, todavía , para 
ni!, ostenta otro que lía de. alcanzaren 
vuestros pechos estimación mayor y 
más permanente: el de haber redimi 
do á muchos millones de hombres de 
las labores más ásperas , más fatigosas 
v más brutales. 
Tero es de temer que al aquilatarlo, 
al considerar la suma de embruteci-
mientos evitados por íes modernos me-
canismos, al calcular vagamente la 
serie mucho más dilatada do percep-
ciones y desconocidos ideales que pro-
porcionan á ios hombres las máquinas , 
no percibáis en torno vuestro los lau-
reles que corresponden á esta fecunda 
victoria, no halléis en la generacióu 
que utiliza tan ventajosas innovacio-
nes la confianza, la alegría y el entu-
siasmo propíos de quien ha salvado 
una cordillera enriscada y descan-
tea cómodamente en el llano o prosigue 
con menos trabajo su marcha. 
Confianza relativa en el presente, y 
algo míss firmo en el porvenir, tal vez 
Jas encontraréis aún ea los hombres 
técnicos y en machos que sólo pueden 
llamarse cultos: la alegría, la satistac-
cióo y el entusiasmo andan mucho más 
escasos entre nuestroscontemporáneos, 
y con declararlo así reconozco ya una 
'diferencia de nuestra época y me exi-
mo de la nota de apasionado y parcial 
que pudierais aplicarme. 
A ta creyente y ardorosa predisposi-
ción do los ánimos, que era como el 
signo distintivo de los comienzos de 
nuestro siglo; á la convicción tranqui-
la, y gozosa con que so alcanzaron las 
conquistas que nos han ocupado y o-
tras muchas en órdenes distintos; á la 
animacióu expansiva que individual -
y colectivamente, mostraban nuestros 
inmediatos antepasados por varias 
ideas, por ciertos cstuerzoa y hasta por 
algunos nombres, ha sucedido ahora 
una desdeñosa reserva, una indiferen-
cia real ó üugiÜ», una circunspección 
activa y silenciosa quo tiene los ca-
racteres externos del desencanto 
vuestras madres coa ei entusiasmo que 
la obra de vuestros padres merece. 
Así, cuando en las cercanías de una 
fábrica, en las orillas del mar ó en la 
proximidad de unos bruñidos carriles 
levantéis la vista para observar los 
torbellinos de humo y vapor qne salen 
empujándose do los chimeneas, flotan 
un momento como nabes espesas y se 
deshacen á poco en los aires, podréis 
vosotras ampliar con más s impát icos 
y persuasivos acentos las insinuacio-
nes que yo torpemente oa dir igí en el 
camino de Eriaitz, diciendo á vuestros 
hijos y sucesores: 
''Con la temporal exclavitud de esas 
nabecillos, y con el indudable auxilio 
de Dios, atraveraron mis contemporá-
neos cordilleras, continentes y mares; 
hicieron efectiva la soberanía del hom-
bre sobre la tierra; redimieran á sus 
hermanos de trabajoa brutales y deni-
grantes; enlazaron para siempre todas 
las razas y iodos los pueblos, y dando 
á la actividad humananuevos órganos , 




n m PÍIluuí 
Nos comunica el Director de la mis-
ma D. Miguel Moiero, que verificados 
los exámenes y calificaciones do los 
trabajos hechos por los alumnos de di-
cha Ksouela, pertenecientes al curso 
académico tic IS'.'G á 181»7, quedan ex-
pueístos al público las referidas obras 
en las aulas (le la misma, Dragones C'2, 
do 7 de la mañana á 6 de la tarde, du-
rante quince días . 
Como en años anterioroei, puede ase-
gurarse que aquella exposición de cua-
dros y bocetos se verá muy favorecida 
por las personas amantes do la cultura 
intelectual, y per los machos aliciona-
dos al ar te piclórico residentes en os ta 
ciudad. 
-"casa— • 
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Así puede en parte comprenderse la 
ineJancolía dominante, podéis penetrar 
vosotras por qué escasea la alegría aún 
entre los hombrea de vuestros años; 
que no es en Verdad la juventud mas-
culina de nuestros (lias, tan regocijada 
i i i tan expansiva como la de tiempos 
poco anteriores. 
Acaso los hombrea de pueblos y ci-
vilizaciones distintas, al contemplarse 
y conocerse de cerca, ai confundirse y 
anezclarse en loa continuos movimien-
tos que las modernas comunicaciones 
producen, dejaron algo más que sus 
infundados recelos y que las raútuas 
prevenciones engendradas por la igno-
rancia; acaso abandonaron algo más 
que las intoloranciaa históricas y que 
las crudezas y violencias do su respec-
tiva, fe. 
Tal vez perdieron entonces, por tris-
te compensación do tantas ventajas y 
de tantas mejoras, an ta l i smán inapre-
ciable que difícilmente recobran los 
que le han visto huir de sus pechos, 
luego suave y misterioso que, manteni-
do en sus naturales limites, presta luz, 
calor y eficacia a todos los nnpnlsos 
jiumanos, sin el cual es incompleta la 
conlianza y desaparece la alegr ía has-
ta ea el cumplimiento de sagradas o-
bligaciones. 
Conservadlo vosotras, queridas ami-
gas mías, no sólo con actos externos, 
coya Irecuente y á veces mecánica re-
petición deje á. vuestro espíri tu casi 
libre, sino también con la permanen-
te vigilancia que reclamaun tesoro he-
redado y merece aún mejor aquel que 
encierra quizás el secreto de nuestra 
O) cha. 
Poned en ello, si queréis atender un 
consejo de quien por tantos días os ha 
obedecido, más celo que en la defensa 
de vuestra seductora belleza, y no me-
nos que en conservar la pureza can-
dorosa y envidiable de vuestros pen-
samientos; cumplid, en fin, la más her-
mosa ley de vuestro sexo: creed y 
amad. 
Pero procivrad ser en esto siquiera 
más afortunadas que muchos hombrea 
de vuestro tiempo; hermanad el fer-
voroso amor á la fe transmitida por 
Del 2o de vutyo. 
DIDA A S. A, L A IHFAINTA 
DOÑA ISABEL 
Desde que se anunció oíicialmente el via-
je de S. A. al extranjero basta el momento 
de la partida para París, hubo á Palacio 
una verdiidora peregrinación con el propó-
sito de decir adiós á la cgre.síia dama, que 
tanto cariño iospira á k>s españoles por su 
noble y generoso corazón, por las proclaras 
dotes de inteligencia que el cieio le otorgó 
y por su amor á esta siempre hidalga na-
ción española, que la admira y que con ella 
áe enorgullece. 
Las habitaciones de S. A. han estado tres 
dius invadidas sin cesar por psraoaas á c 
todas Jas gerarquías sociaJcs, deseosas do 
dar á la infauí-a la más expresiva despedi-
da, deseándola en su excursión todo género 
de prosperidades. 
El tiempo venia á S. A. muy escaso para 
recibir tauto homenaje do cariño y de pro-
funda simpatía. 
Pero la popularidad de S. A. ha tomado 
gran relieve anoche á primera hora. 
En las cercanías do Palacio, en la calle 
de Uailéu y en ci pausen do S;ui Vicente se 
estacionaron ¡as masas popa ¡ares esperando 
el paso de S. A. para la estación del Nor-
te. 
En el aodcu y en el salón regio de des-
canso era naruerosísiiiia la eoucorrencia, y 
en el vestíbulo de la efetacioo había dos nu-
tridas tilas de pübhco para despedir á la 
infanta. 
Momentos antes de las ocho llegaron los 
coches do Palacio, y desde que S. A. des-
cendió de su carrua je hasta que el tren par-
tió, no se hizo más qac besar la mano á la 
egregia señora y no se oyó más que estas 
palabras, "felicidades." 
Alli estaba entera la colonia de la Gran-
ja, que ama. de todo corazón á ia infanta y 
estaba apesadumbrada ante el temor de 
que volviese trirdeá las hermosas soledades 
del retiro predilecto del primer iiorbón. 
Una idea flotaba sobro todas aquellas 
personas que despedían á S. A., idea que 
era UIKÍ esperanza halagadora: la de (pie la 
infanta, doña íeabel cacará en San Sebas-
tián para el 21 de julio, santo de S. M. la 
reina, y en el real sitio de Saa lldofeuso 
unos dias más tarde. 
S. M. la reina des'pidió i la iníaota en el 
andón. Entre las dos egregias damas hubo 
las naturales expansiones (lo cariño momeo-
tos antes de partir el expreso. 
Con S. M. estaban el duquñ do Medina 
Sidouia y la condesa de Sástago, que des-
pués de larga ausencia do la corte hacia su 
primer servicio en Palacio. 
¿Cuándo has llegado? lo preguntó una a-
ristocrática dama, de su cariño y do su iu-
tíinidad, V la condesa contestó: Puede de-
cirse que estoy llegando. 
Entro las innumerables personas que han 
despodido á S. A. recordamos á los señores 
Cánovas, obispo do Sión, Castellano^ mar-
qués de Quioíanar. Frootaura. marqués de 
Villamanrique, señor de Kubianes, duque 
de Béjar, Serrano (don Emilio), marqués 
de Sotomayor, Rolland, Calonge, Pontos. 
Figuerola, Doncel, vizconde de Iraesie, 
marqués de Corvera, barón de Covadonga. 
conde de Cauditla, gonoral Palacios, mar-
qués do Bolauos, Gil Becerrii y otros mu-
chos. 
En la estación vimos á las familias del 
embajador de Alemania y del marqués de 
Aguilar de Campóo, á la marquesa de Ho-
laños, a la duquesita de Nobl.ejas. á la mar-
quesa de Salas y á otras varias damas de 
la buena sociedad madrileña. 
Deseamos á S. A. en su excursión á Fran-
cia y Alemania la mayor ventura y hace-
mos voto con los muchos que la quieren y 
quo la admiran por su feliz regreso a la tie-
rra en que nació tan exclarccida señora. 
Ayer firmó S. M. un decreto admitiendo 
la dimisión fi don Angel Carvajal, del car-
go de ordenadar de pagos del ministerio de 
la Gobernación, y nombrando en en lugar 
& don Antonio Cánovas y Vallejo, goberna-
dor civd de Malaga. 
(Del 27 de mayo.j 
Justicia militar 
El ministro d« la Guerra concurrió ayer 
tarde al Senado y estuvo reunido largo ra-
to con la Comisión que ha de dar dictamen 
sobre la reforma del arcíoulo del Código de 
justicia militar que se refiere á los delitos 
que so cometan por medio de la prensa. 
La Comisión croe en la conveniencia de 
la reforma para impedir nuevos conflictos 
de jurisdicción; para queso aclare de mo-
do que no dejo lugar á dudas hasta donde 
llegan las atnbucionee del Tribunal Supre-
mo de Justicia y de los tribunules militares. 
Pero no se le ocultan Jos peligros de es-
tablecer privilegios, y entiende que debe 
oír antes de dar dictamen, las opinioues de 
cuantos senadores quieran ilustrarla. 
El mmisiro de la Guerra se mostró con-
forme con el criterio de la Comisión, reco-
mendándole que el asunto confiado á ella 
sea resuelto en breve. 
Hecayó el acuerdo de abrir una informa-
ción que durará el viernes y sábado de es-
t-a semana, para que los senadores que 
quieran concurrir á ell den su opinión. 
El Sr. Mcntero Ríos 
Llegó antoacoche á Madrid el expresi-
dente del Senado, y ayer se habló mucho 
on todos los círculos del juicio que al señor 
Montero Rio? le merece la actitud de su par-
tido con motivo del incidente entre los se-
ñores duque do Tetuán y Comas. 
Ante de que el expresidente dé la alta 
Cámara saliera de Lourizán, ya se sabia 
que no aprobaba la conducta de las mino-
rías liberales, porque así se lo había mani-
festado en ex teñí o telegrama á un senador 
íntimo amigo suyo que desempeña ícapot 
tanto cargo en un alto tribunal. 
Ya en Madrid el Sr. Montero Rio? no ha 
ocultado su discoulonaidad con lo resuelto 
por las minorías liberales. 
Le visitaron ayer muchos de sus amigos, 
y á todos les habló en el mismo tono: 
''No tiene explicación, decía el expresi-
denie del Senado, lo que han hecho las mi-
norías, después de haber suportado cosas 
más graves, 
Yo no apruebo nada de lo hecho por mi 
partido en estos últimos días, y si mis ami- í 
gos persisten en esa actitud, no realizaré 
acto alguno en contra-; pevo ive volvoró 4 
Lourizán." i 
Esa es la síntesis de las nianifestaciones 
qne hizo ayer el Sr. Montero Ríos, y eso el j 
rertejo exacto de su acritud, según las m.is ] 
autoriiadas referencias. 
Eso es, segura me nt.«, lo que diría el ex j 
presidente d,el Senado í-n ia larga conver-
sación oue tuvo ayer tardo cou el Sr. Mo- | 
ret. ' I 
El Sr. Montero Rios viene acatarrado, y i 
por osa causa no salió ftj er de su casa. 
No visitó por io tauto, al Sr, Sag:uui, n 
se sabia anoche si ie visitará imv. 
ta dar con el enemigo, que compuesto 
de un numeroso grupo se encontraba 
parapetado en la úl t ima loma, donde 
fué desalojado después de una hora de 
fuego. 
En estos reconocimientos se ocupa-
ron tres caballos buenos y uno herido, 
ropas, monturas, municiones y una ter-
cerola remington, observándose dife-
rentes charcos de sangre. 
JPor nuestra parte resultaron dos 
guerrilleros heridos de íáan José de las 
Lajas y un soldado de la columna de 
Canarias. 
Siguen haciéndose elogios del va-
liente comandante Sr. Chabrán por el 
tacto que observa en la dis t r ibución 
de sus fuerzas cuando se acerca al e-
nemigo, demostrado ea el encuentro 
que vengo refiriéndome, donde todos 
se portaron admirablemente, sobresa-
liendo por su excesivo arrojo el tenien-
te Sr. García Tuüón, que manda la 
guerrilla local de este pueblo, que con 
un corto número de individuos sostuvo 
cou peligro de su vida un nutrido fue-
go cou ei enemigo, desalojándolo de Jas 
posiciones ventajosas que aquel tenia 
y por lo cual recibiera plácemes de to-
dos sus combañeros. 
E l comandante de armas de Nueva 
Paz sorprendió uuapreí 'ec tura en Mon-
te Segundo, destrnyendo 0 bohíos y 
recogió una tercerola y 2 revólveres . 
Se espera de un momento á otro en 
este pueblo al Excmo. Sr, Oemeral Ma-
rolo, y sin duda alguna su estancia 
entre nosotros será altamente prove-
chosa por las iutHÍKÍas oportunas que 
siempre toma, 
i las ta vv:o correo se despide, 
E'l (Jorrtxpousul, 
E i comandante de Ceiba del Agua 
bat ió un grupo rebelde en Cabo Escon-
diao, destruyendo un campamento. 
Fuerzas del destacamento de Paso 
Real, reconociendo el camino do Pera-
lejal, bat ió un grupo enemigo, hacién-
dole un muerto. 
Presentados 
En Matanzas, 12, cinco con armas; 
en Ja Habana, 1, armado, y en Pinar 
del JRio, uno con armas. 
Hace siete meses so ñindó en Giu'm una 
Institución fikintrt'píc Í , pennunr-ni? aijonc-
éiiy, sostenida exclusivamente con fondos 
que se recaudan por suscripción voluntaria, 
y fundada por las clases más'lumñldes de-
aquel honrado pueblo, para socorrer á los 
soldados inutilizados en la guerra y a los 
huérfanos y viudas de los que murieron lu-
chando por la patria. 
Esta nobilísima institución tiene asigna-
das ocho pensiones diarlas y ha pagado por 
este concepto 700 pesetas desde 1" do Di-
ciembre, en que comenzó á funcionar. 
ITa recaudado 2.231.6o pesetas, tiene 
1,500 en caja, y en aumento la suscripción 
para subvenir á bis necesidades futuras. 
Dignos son de aiabauza enlosiasta los 
fundadores y stistenedures de esa bermoía 
institución gijoneea. 
En la votación verificada anoche en ¡a 
Academia de Jurisprudencia, resultó ele-
gido, sin oposición, presidente de la mis-
ma el Excmo. Sr, D. .-lutonio Maura Mon-
taucr. 
a g e . 
.Junio, Ib, 
2LCE efectos de vin Tayo 
El día J4 por la tnrde, lo* habitan-
tes del pueblo do Mordazo fncrou sor-
prendidos por una fuerte detonación, 
producida por un trueno. Al mismo 
tiempo so desprendió sobre la casa de 
don Lá ta ro iíuiz una chispa cií-ctrica. 
matando lustantáneauit-ntc a doña S©-
rahna KcHá y % dos niños do corta fe-
dad. Ademas, hubo un principio de 
incendio, ra pul amen te sofocado por el 
auxilio que presturon los vecinos mas 
in mediatos. 
Presentados 
Ayer tarde se presentaron después 
de un fuerte aguacero, procedente del 
campo un lUíunecio armado y sin cá -
EL COLON. 
• El vapor español Colón, que salió ayer 
tarde para Veracruz, conduce carga y 100 
pasajeros. 
EL JULIA 
Esta mañana tomó, puerto el vapor Julia 
de los señores Sobrinos de Herrera, proce-
dente do Santiago de Cuba y escalas con-
duciendo carga general y 81 pasajeros, con-
tándose entro ellos los siguientes señores: 
Capitanes, D. Delmiro Rodríguez y don 
Nicolás Tíodriguez; habilitados, D. Cecilio 
Marino, D. Miguel Doblas y D. Eduardo 
Pérez y médico D. José Amado. 
Además un sanitario, 20 individuos da 
tropa, un enfermero y 9 enfermos. 
SQCIEDADEVYEMPRESAS 
Los señores Vicente revuelta, S. en C.f 
nos participan haber conferido poder gene-
ral para representarlos en todos los nego-
cios de su casa, establecida en esta ciudad, 
al señor don Agustín Revuelta y San Ro-
mán. 
El general Blanco ha solicitado del Sena-
do ocupar el cargo de seuador por derecho 
propio. 
Reunida anoche bajo la presidencia del 
señor marques do Cerralbo la minoría car-
lista, acordó en principio cesaren el retrai-
miento y volver 6 las Cortes, pero para dar 
forma práctica al acuerdo esperan á la re-
solución que adopte la minoría liberal. 
El señor L!orens, que tenía dispuesto sa-
lir boy para Venecia, ha suspendido el via-
De juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres , camas, l á m p a r a s 
pianos y toda clase de muebles nuevos y de uso y objetos de arte. JOYAĴ  
con y s i n br idantes . E8PHCIALIDA1) en 
ííOLn-ARIOS. Todo se real iza á precios JS¿ 
U$ compran muebles y joyas de uso. Almacén importador de Joyería y Hnebloría 
Junio, lo . 
L a i n s u r r e c c i ó n 
L-Í cuerniin local de Encrucijada, al 
mando de su capitán don Simón (ioinecbe 
y ia del Calabazar, bajo la dirección del 
tcLucute don Juan Mvireno..salieron unidas 
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E S T A D O demostrativo de las defun-
ciones ocurridas en esta vi l la desde 
el día primero al quince dol actual: 
Viruelas 
Enterit is 
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intrritK-o S Bt 
a L i Ve 0 )1 . 
Cnconti 
Esta mafiana iba á ser pasado 
por las armas, en cumpl imien to del 
tal lo de nn consejo de gnerra, el vo-
luntar io del segundo b a t a l l ó n de ca-
zadores de la Habana, J o s é Fer-
n ó n d e z y F e r n á n d e z . 
Con noticias de la fatal sentencia, 
desdo bace (lias v e n í a realizando 
trabajos para obtener su i n d u l t o , 
por m e d i a c i ó n de su presidente, el 
Sr. Marques de Arguel les , la mer i -
tor ia sociedad Centro Astur iano, á 
cuya colonia pertenece el reo; ha-
b i é n d o s e interesado t a m b i é n en ob-
t o n c r a q u ó i , nuestro bondadoso Pre-
lado, tan pronto como conoc ió el 
fallo «le! Consejo. 
A y e r raido, al pasar frente á Pa-
ktcio la p roces ión del Corpus, en 
momciitos en que todas las rodi l las 
se doblaban en acatamiento á la 
D i v i n a Majestad, p r e s e n t ó s e al 
Excmo. Sr. General Weyle r una 
comis ión de dist inguidas damas, 
formada por las s e ñ o r a s d o ñ a Do lo -
res Mouteverue de F e r n á n d e z , d o ñ a 
Carlota l l u r o de Elizalde, d o ñ a 
Concepc ión Flores de Musset y d o ñ a 
M a r í a Alusset d e N o r i e g a j b a c i é n d o l e 
entrega de una instancia en la que 
solicitaban el indu l to del desgra-
ciado v o l n n í a n o que en un momen-
to de ofuscac ión fa l tó á las severas 
ordenanzas mil i tares . 
E l general Weyler , enterado del 
objeto que h a c í a l legar á él á tan 
dis l inguidas damas, les p r o m e t i ó 
complacerlas, y así lo hizo, d e b i é n -
dose á aquella m e r i t í s i m a g e s t i ó n 
qne el v o í a n t a r jó J o s é F e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z , ayer reo de muerte, 
baya sido imlu l l ado , s n s p e n d i é n d o -
se el l u s i l a m i e n í o qne h a b í a de 
e i 'oc íuarse esta i n a ñ a n a . 
VENTAS EFECTUADAS HOV 
Almacén: 
100 c. queso Patagrás á $30 qq. 
30 c. id. Flaudes á qq. 
200 c. bacalao Noruego á $GJ c. 
100 ŝ c cafó Puerto Eico. Rdo. 
200 garrafones alcaparra á i2-i rs. uno. 
Varios buques: 
700 c. higos Lepes á 8 y 8-& rs. caja. 
160 tabales sardinas á 11 rs. uno. 
107 c. 1 latas calamares a $4 IOÍJ 48[4. 
200 c. sardinas á U rs. c. 
300 canastos papas gallegas Kdo, 
018 id. id. d. á 21 rs. qq. 
15 c. i latas fresas E.do. 










á i i . i l plata, 
á ü. 12 plata, 
á 5.16 pía&Dk. 
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E l señor don Benito A. de Eage, D i . 
rector de L a Región, de Matarizas, 
ha sido nombrado medico auxiliai? 
del hospital mili tar de aquella ciudad. 
D E 
Esta tn a uaná fué, pasado por Jas ar-
mas en ios fosos do los Lnurelea, de la 
fortaleza dc ta Cabana, el reo Gmller-
mo Medina y Uoaxálcz, condenado a la 
últ ima pena por ei delito de rebel ión. 
i r 
i\vcr 
J u u i o, 
tarde ilcct«'>esta 
\0 
T o t a l . . 
ciudad en 
el tren de viajeros do Li eiiiprOsa de Ma-
tanza?, custodiado por uo.i pueja do U 
Guardia Civil, el paisano Pirineo Fermío 
Leu-ano Accsta, pfééó cu Cabidas, por el 
do'ico de rebelión. 
Lezcano ingresó en el castillo de San Se-
venno, á disposicióo del Juaü íustructv.>r 
militar, capitán doti Gregorio Sanüi-.trim. 
E l horoe de Csocorro 
Desde hace días encuóatraso enfermo de 
alguna gravedad en este fínspital, el solda-
do dc María Cristina Eloy González, el hé-
roe de Cascorro, quien en el asodi > que pu-
sieron los insiirrecíosádicho poblado, pres-
tóse voluntariamente á loceodiar una casa 
ocupada^ por loa mismos y desdóla cual mo-
lestaban con sus disparos al frente. 
Tiene todo el CAJÍÓO de los que le asisren 
y tanto los distinguidos facultativos del 
Hospital Militar como el personal subalter-
no se desviven para nrt'gaí Je sus dolores y 
d v dverlcla salud perdida al qué comba-' 
lio a ios enomi<ros de la Patria. 




Coítusma Provincial de Canarias.—Gene-
ral Marcto. 
A los pocos momentos de salir el co-
rreo de este pueblo c a l a mañana de 
ayer que daba noticias de varias ope-
raciones practicadas por la columna 
de Canarias, que tanto viene dist in-
guiéndose con su jefe accidental coman-
dante Sr, D, Emilio Chabrán , meen-
tero de los reconocimientos llevados á 
cabo por la expresada fuerza en las 
lomas Santa Ana, Aljibe, Bonilla y La 
Jaula, sorprendiendo un campamento 
en la primera en el que hubo un ligero 
tiroteo, continuando sin descauso has-
E i escuadrón movilizado y la gue-
r r i l l a de Cifuentes batieron en lomas 
Kieves ou grupo rebelde, caaíwndolc tí 
muertos y apoderándose de 4 terce-
rolas. 
Las guerrillas! de Cruces y P á c z ba-
tieron un grupo enemigo en el potrero 
^Hodrignez," haciendo 4 muertos y 
apoderándose de 3 tercerolas y 15 ca-
ballos con monturas. 
Por Qogstra parte, 2 muertos y un 
herido. 
Fuerzas de Soria,en reconocimientos 
por Montes Alonso, batieron un grupo 
rebelde.al que hicieron un muerto. 
c mi 
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por Francisco Caniino en Nepíiino 81 á dos puertas de fa popular 
I F ' I L O S O I E T T J L 
Francisco Camino tiene el glasto de anuncia* á sv, r.-axaerosa ciiexitela 
y al p ú b l i c o en gneral que ha recibido los viltinacs i n c ó e l o s de Sombre-
ros, Tocas y Capotas, como asimismo, cintas, í l e r e s . hevi l las , pasado-
res, golas, y todo lo concerniente al ramo de S o m b r e r e r í a . 
F R A N C I S C O C A M I N O cuenta con "una náb i l modista pa r í 
c u m p l i r á á sa t i s faoc ióu cuantos encargos se le hagan. 
m PAULE MAMAIS. 
C 83-i r¿ .11 
La Tnípu-.lencia General de Oacíen-
3á venderá ruamiua, pm- snba^íu, un 
millón de pesos ea letras dea l'O.OO pe-
sos cada una, 
«H'ji tU»i 
EN LA CÁRC1 
Ingreso el pardo Kafael Basaquí 
Rodrignez, ^ disposición del Juzgado 
del Ceno y á la dtfl Gobierno Mil i tar 
de esta plaza, por los delitos do hurto 
y agresióa á ruvria de Orden r ó b l i c o . 
En el propio día fueron puesto en 
libertad don í l i lario S;luchez Solons 
y cuarenta y cinco individuos de los 
(pie estaban detenidos por huelguis-
tas. 
También fui; dado de alta para ser 
embarcado D. Douuugo Maj IJUCZ Gon-
zález. 
EL ESI'ERO. 
Ay^r tnrdo entró en pudrió el vapor no-
roc^o Spsrü, pioccdente de Haiif.j.t, coudu-
coendo carga general. 
EL TELESFORA. 
Frocedenlc oe Liverpool y escalas ten-
deó en noertn «ista mañana, el vapor espu-
íu'J Tdc-'fora, trayendo carga general, seis 
pasajero? para iu Habana y 3 de tránsito. 
EL REINA MARIA CRISTINA, 
Condaciendo carga, 20 pasajeros para la 
Ratania y 23 de tránsito, fondeó ou puerto 
esta maiiaua, precedento de Veraoruz, el 
vapor tépAuolJiana María Cristina. 
EL ORIZABA. 
También procedente de Veracruz llegó 
esta ujahana el vapor atuericaoo Drizaba. 
EL YUCATAN. 
Ayer tarde ualió para Veracruz., os vapor 
arneiicano Yucatán, llevando carga y pa-
sajeros. 
E L I U M C H I . 
También el vapor amencano Yumari, 
sabO ayer tarde con rombo á Nueva Yor]^ 
conduciendo carga y pasajeros. 
COMPOSTELÁ §2, 54, 56, 60, 




Tcnmnsdo el B A L A N C E de osU 
casa, ha rcsneltc realizar dc voras á pre-
cios áesecnocidos, los frranáes surtidos 
qne tiene de muebles de tedas clases, pia-
nos, pianinos, lámparas de cristal y me-
tal de las que tiene tantas y tan primo-
resas, o/ae aquí hallará el público la gran, 
ocasión de satisfacer los más delicadoá 
gustos, á precios baratísimos; como qua 
se trata de verdadera realización. 
Acuda el público y con seguridad han 
de salir satisfechos cuantos vkitsn la 
casa dc 
La puerta siem-pre la tiene 
BORBOLLA de paren par para 
que el público visite y vea 
los grandes surtidos que en-
cierra, aunque 
•23 Uy 
Madaine Pncheu tiene e 
lo de participar á su distinguí-, 
da clieutela. y al público en ge-
neral haber trasladado sn esta-
blecimiento á la calle de 
O R E I L L Y M i . 108 
en donde quedará niieiUras du-
ren las reformas de su casa de 
la calle del Obispo. 
U ESfEELLi 
O'Esilly 108. Teléfono 535. 
1 0 . 0 0 0 P i e z a s M e c á n i c o d c s u p e r i o r c a l i d a d . 
J ^ . I N S I D I O K . E ^ . L 
1 0 , 0 0 0 varas de tira bordada ancha y fina que vale 15 centavos 
- A i ^ I I E D I D I O Í R E ^ I J 
T o d o s J o s e n c a j e s d e h i l o , d e 1 0 y 1 5 c e n t a v o s . 
B a l l e n a s p a r a c h a q u e t a s q u e v a l e n 1 5 c e n t a v o s . 
- A . M E O D I O 
1 0 . 0 0 0 P i e z a s d e p u n t o s p i u o b l a n c o y d e c o l o r e s . 
55 
NG|ttin3 68, frente áLA FILOSOFIA, por Heguno. 
Junio 18 de 1895 
ELJIEZDECIIIAIIDIA 
I 
Llegó un día en que Barroso se sin-
tió del todo feliz. 
iSo deseaba nada. La fortuna, pró 
diga con él, acababa de convertir en 
l ialagüeiias realidades todos aquellos 
lejanos ensueños que por tanto tiempo 
habían recorrido en son de tumulto las 
espaciosas negruras de su cerebro. 
CJna claridad suave de aurora ilu-
minó de pronto su alma apenada, y la 
lelicidad cayó sobre su espíri tu como 
l luvia menuda fecundante y bienhe-
chora. 
Dos líneas luminosas coincidieron, 
y en aquel ángulo del fuego se prendió 
BU espíritu enamorado y soñador. 
Era feliz porque había llegado á la 
plena posesión de todo lo que había 
noñado durante tanto años penosos y 
desconsolados. 
¿Por quién se había afanado él tanto 
tiempo! Por María Luisa. 
Por Mar ía Luisa, y solo por Mar ía 
Luisa. 
¡Todo llega!, se dijo, y ai fin y al ca 
)bo llegó la suprema hora de la felici-
dad. 
Barroso había trabajado sin descan-
so con la tenacidad sublime de ios ele-
gidos, con la firme convicción deque 
tarde ó temprano alcanzaría una vic-
toria decisiva y formal. 
En las primeras oposiciones obtuvo 
una plaza de juez de entrada. 
Era necesario, pues, abandonar á 
Madrid; María Luisa lloró y protes tó , 
pero ¡qué demontrel no hubo más re-
medio que conformarse, porque no era 
cosa de tirar la carrera por la ven-
tana,' 
No había más solución que dejar la 
porte y meterse en un pueblo para 
morirse de pena y hastío. 
Desde aquellos momentos j u r ó Ba-
rroso hacerse hombre, alcanzar fama y 
reputación en su carrera. 
Era Barroso un hombre que amaba 
eon extraordinaria locura á su mujer. 
Acostumbrado á leer y á releer los 
libros de derecho, las sentencias del 
Supremo y las oraciones forenses de 
los eminentes jurisconsultos con el es-
pí r i tu en sombra y las carnes en ayu-
üas , tropezó un día con María Luisa, 
y aquellos ojos intensamente azules y 
adormilados quizá por las fatigas de 
los ensueños, hicieron enloquecer del 
todo al abogado, quien á la postre no 
tuvo otro camino que ir en derechura 
á la vicaría. 
Por respeto á la verdad, conviene 
íid vertir que María Luisa amaba al 
juez, sino con esos extremos lujoso de 
las almas grandes, al menos con un 
cariño cabal y proporcionado á las es-
casas iluminaciones de su espír i tu ho-
nesto y vulgar. 
JSd era tampoco en lo tocante á su 
físico una de esas hermosuras de es-
pantar, pero, sin embargo, había en su 
rostro tal palidez, tal irresistible sim-
pat ía , que no era cosa ex t r aña que 
cualquiera se prendara de ella. 
Prendado y masque prendado esta-
ba Barroso de su esposa, y así no era 
cosa rara que hiciera hincapié para lo-
grar aquellos bienes mejores que había 
souado. 
Por una parte su despierta solicitud 
y por otra las dotes naturales y meri-
t í s ima del juez, le abrieron bien pron-
to camino, y al cabo de poco tiempo el 
Mombre de Barroso fué admirado con 
just icia por propios y por ex t raños . 
No era falsa n i mucho menos aque-
lla aureola de fama que comenzó á ro-
dear al joven juez. La conquistó por 
derecho propio, merced á una labor 
constante, sin tregua, sin un momento 
solo de descanso. 
Barroso llegó á conseguir entre los 
presidentes de Audiencia, magistrados 
y jueces, la alta consideración á que se 
hab ía hecho acreedor, y esas mismas 
auras de fama llegaron á Madrid y pe-
netraron ¿^or los balcones del ministe-
rio de Gracia y Justicia. 
Amén de la suerte, que mucho pesa 
en esto de la popularidad y de la for-
tuna, el claro instinto, las felices adi-
Tinaciones y el cabal conocimiento del 
corazón humano, dieron merecida fama 
al juez en lo tocante al descubrimiento 
de loa crímenes famosos, alevosamente 
ideados por los canallescos personajes 
de aquellos dramas ensangrentados y 
negros. 
La más insignificante contradicción, 
el menor detalle, un gesto, una mira-
da, cualquier cosa imprevista para el 
reo, hacía que éste cantara de plano 
poniendo de manifiesto toda la verdad. 
En más de una ocasión el presidente 
del Supremo le encargó de servicios 
especiales, y siempre el juez logró sa-
l i r airoso de su cometido. 
Además del legítimo est ímulo que 
sent ía por lograr su propósito de mejo-
rar su suerte, sus propios guatos y sus 
naturales aptitudes le inducían gusto-
so al ejercicio de su sagrado ministe-
rio. 
Barroso llegó á ser en poco tiempo 
el terror de los criminales y de toda la 
gente de mal v iv i r . 
Mientras el juez disfrutaba con or-
gullo de la satisfacción de su triunfo, 
Mar ía Luisa se abur r í a lindamente en-
cerrada en el caserón de una pobla-
ción. 
Unicamente de noche cuando iba el 
médico, un muchacho madrileño rubio 
y pequeñi to , solía sonreír de continuo 
y engolfarse en la conversación, con-
tando y recontando cosas de la corte. 
Mientras María Luisa, el médico y 
otras personas de viso de la localidad, 
ó charlaban ó jugaban á la lotería. 
Barroso repasaba pleitos, escribía sen-
tenciáis ó estudiaba atentamente las 
obras de los criminalistas italianos. 
¡Lombroao! Este era, sin duda, su 
único ídolo. 
Una mañana , temblando de gozo, le 
dijo á su mujer: 
—¡Mira, Mar ía Luisa, el ascenso! 
¡Somos felices! ¡Acaban de nombrarme 
juez de Sevilla! 
—Sí; pero mientras no sea Ma-
drid . . . 
—Todo se andará , mujer, todo se an-
clará. Por lo pronto, ya hemos mediado 
©1 camino. 
María Luisa sintió de pronto gozo 
por abandonar el pueblo; pero el día 
de la marcha sintió un tímido escalo-
ír io , un ligero temblor al estrechar 
por la úl t ima vez la mano del mé-
dico. 
Pasaron una larga temporada en Se-
Til la tranquilos y satisfechos; Ma-
l l a Luisa más contenta, y Barroso 
más rodeado de prestigios y conside-
raciones. 
Como todo llega, llegó el momento 
supremo de alegría. 
E l juez había sido trasladado á Ma-
drid . 
Mar ía Luisa se sintió del todo feliz. 
MAINÜEL PASO, 
fSe cont inará j . 
bsdegu 6VJ trangulado. 
SN LIBERTAD 
Por disposición del Sr. Juez de instruo-
ción de Güaaabacoa, hau sido puestos en li 
bertad D. Juno César González, D. José 
Ramón Loago y D. Miguel Martínez, dete-
nidos con motivo del crimen cooietido en 
la persona de don Francisco G-alí, dueño de 
la bodega situada en la calle de Campo 
Santo, esquina á Vénus, Guanabacoa, han 
sido puestos en libertad por no resultar car-
gos contra ellos, 
EN EL BAEHI0 D2J SAN LEOPOLDO 
Ayer tarde, al transitar doña Josefa Sán-
chez Izquierdo, acompañada de su hija la 
señorita doña Susana Ladaga y de doña 
Eocaruación Izquierdo, por la calle de Ger-
vasio, entre las de Virtudes y Concordia, 
un moreno desconocido que las venía si-
guiendo desde la calzada de Belascoain, se 
acercó á doña Josefa, arrebatándole las ga-
fas que llevaba puesta, y emprendiendo la 
fuga con dicha prenda. 
Aunque el ratero fué perseguido en los 
primeros momentos no puao lograrse su 
captura, pero más tarde- el colador señor 
Mabilio, acompañado de los vigilantes se-
ñores Mendoza y Alotubradologró su deten-
ción en la loma que existe detrás del hos-
pital Nuestra Sonora de las Mercedes basta 
cuyo punto lo fué persiguieudo por la po-
licía. 
El detenido resultó ser el negro Leoncio 
Vinageras Díaz (a) 'Tatas largas", vecino 
del solar "Paloma Blanca" barrio de San 
Lázaro, siendo reconocido por ia señora. 
UNA MUJEB LESIONADA ( 
Ayer tarde el doctor D. Mamerto Núñez 
se presentó en la celaduría del barrio del 
Santo Angel, haciendo entrega de de uu 
certificado, por el cual consta babor asisti-
deá doña Rosa Montero Olivera, de 82 
años de edad y vecina del cuarto número 
12 de la calle de Peña Pobre, número 10, 
de una fractura graveen el cuello, que se-
gún la paciejte, sufrió al caerse en su 
do micilio. 
ALLANAMIENTO 
El vigilante gubernativo número 19 pre-
sentó en la celaduría do Peñalver á don Ra| 
món Regueira y Otero, encargado del solar, 
calle de la Esperanza número 117, á la mo-
rena Ana María Hernández y á don Ber-
nardo Hernández, por manifestar el prime-
ro que éste último arrancó la argo-
lla del c ndado de la puerta del cuar-
to en que reside la segunda y entrando en 
él, sacó varios muebles arrojándolos al pa-
tio del solar, por cuya causa el acusado fué 
presentado en el juzgado de guardia. 
DESEETOE 
Una pareja de orden público presentó a-
yer en la celaduría del barrio de Arroyo A-
polo, á un individuo blanco, detenido por 
el capitán de la fuerza del batallón provi-
sional de la Habana, destacado en aquel 
barrio, por aparecer desertor del 11° bata-
llón de Artillería de esta plaza, 
ACCIDENTE CASUAL 
A l tratar ayer don José de la Cruz Bello, 
vecino y propietario de la casa número 14 
del barrio del Príncipe, de poner un papel 
en la puerta de la calle para anunciar el 
alquiler de una habitación, tuvo la desgra-
cia de caerse de la silla en que se había su-
bido, sufriendo en la caida una herida gra-
ve en la cabeza y presentando además sín-
tomas de congestión cerebral. 
EEYSETA Y LESIONES 
En el mercado de Tacón tuvieron ayer 
mañana una reyerta don José Posada y los 
hermanos don Carlos y don Miguel Urrutia, 
resultando herido levemente el segundo de 
un golpe que con un palo le dió el pri-
m ero. 
UNA PEDEADA 
Al exigir el pardo Rafael Portuóudo ó 
Illas, vecino del barrio del Monserrate, á 
un individuo blanco á que solo conoce por 
Angelito, el importe de la composición de 
unos zapatos, éste le contestó con malos 
modales y además le arrojó una piedra, 
causándole una herida contusa en la na-
riz. 
El agresor no fué habido. 
HUETO DE UN LIBEO^ ' 
A la voz do ataja fué detenido ayer por el 
guardia municipal número 133, el pardo An-
tonio Indalecio Martínez, por haber robado 
un libro de cuentas corrientes de la casa de 
comercio de los señores Insua, Arrojo y Com-
pañía, barrio de Santa Clara. 
CAETEEISTA 
En la calle de Aguacate fué detenido por 
una pareja de Orden Público un individuo 
blanco acusado por don Joaquín Otero de 
haberle extraído del bolsillo interior del 
saco que vestía una cartera con dinero. 
E N EL VIVAC 
Ingresó ayer noche el pardo Juan Bastor, 
detenido por el celador de Jesús del Mon-
te, por hallarse reclamado por el Juzgado 
de Instrucción del Cerro, 
DESAPAEEOIDO 
De la residencia de don Miguel Romero, 
calle F, esquina á 19, barrio del Príncipe, 
desapareció desde el día 15 de! actual el 
menor moreno, Julio Herrera. 
A " U N SuscIlIPTOR.',—Creo que 
la razón es tá de su parte, por que ''da-
ma"—frase de origen francés, ya ad-
mitida en el diccionario de la Acade-
mia Española,—sólo vale "mujer dis-
tinguida." Por lo tanto, no se puede 
escribir que un periódico de modas se 
dedica á las "damas y señori tas ," por 
que la dama puede ser casada, viuda 
ó soltera, y dama en n ingún caso signi-
fica señora. 
Eespecto á la locución "-prolongará 
su estancia en Nueva York, sólo por 
breves d ías" , la considero disparata-
da, ya que no es posible q[ue una cosa 
se "alargue" y se "acorte" á la vez, 
Gomo V d . pienso que aquí hace falta 
un periódico de crí t ica literaria, que 
vele por los fueros del lenguaje, que 
llame al orden á los anarquistas del 
idioma, que obligue á escribir con cui-
dado á los indolentes y perezosos, y á 
unos y otros recuerde las reglas de la 
gramática, enseñándoles ortografía, 
sintaxis y hasta filología por todo lo 
alto.—Zaragata. 
VICTORIA COMPLETA.—El joven Se-
gundo Fernández, alumno del segundo 
grupo de Farmacia, ha demostrado su 
aplicación ó idoneidad obteniendo la 
nota Je Sobresaliente en las asignatu-
ras de Química inorgánica y Botánica 
descriptiva, y el premio por oposicioa 
en la primera, habiendo merecido tam-
bién el premio de la segunda, en com-
petencia con otro alumno, á quien se 
ío concedió la suerte, en v i r tud de ha-
berse encontrado ambos en condicio-
nes iguales para obtenerlo y hacerse 
necesario que ia suerte decidiese. 
Felicitamos al aprovechado estu-
diante gallego, q u e es uno de los que 
m á s enaltecen la Universidad de la 
Habana. 
ü L LATIGAZO T E R R I B L E . — E l VÍgO-
roso polemista y escritor francés Mr, 
G-ohier, redactor del ¡Soleil, acaba de 
publicar un volumen con el t í tulo de 
la Armée Nouvelle en el que c r i -
tica sin ambajes y con grande energía 
la organización mili tar francesa y los 
elementos que constituyen la defensa 
nacional. 
Poseemos—dice—un ejército nume-
roso, admirable, decidido y patriota 
que irá á la muerte á trueque de la 
victoria; pero, en cambio, nos reducen 
á la inacción defectos incorregibles, ó 
sean la rut ina y lentitud de nuestro 
temperamento. 
Eecibimos en 1870 el latigazo más 
terrible que j a m á s se haya aplicado 
para despertar de su estupor á un pue-
blo, y, sin embargo, hemos permaneci-
do inerces, sin comprender que solda-
dos sin cabeza ni organización adecua-
da no pueden combatir con ejércitos 
como los alemanes. 
En tales condiciones, conduciremos 
un millón de soldados á la derrota, 
cuando con la mitad pudiéramos im-
poner á Europa, conducidos por el,Es-
tado Mayor de Alemania y convenien-
temente organizados. 
Ecos.—Hoy, viernes, se can t a r á en 
Payret lacuas i -ópera Jugar con Fuego, 
cuidadosamente ensayada y donde es 
de esperar que el tenor gallego Bogá 
luzca s u s facultades, pues la delicada 
partitura de esa obra se presta mucho 
para la voz dulce del estudioso can-
tante. 
Mañana , sábado, se ofrece L a Mas-
cota que, como saben los lectores, es 
una de las operetas que mayor núme-
ro de partidarios cuentan. E l domin-
go. E l Milagro de la Virgen, hecho por 
la primera tiple, Sra. Herrera y el re-
ferido Bogá. 
— E l miércoles último dió principio 
en Belén la novena dedicada al Sagra-
do Corazón de Jesús , terminándose to-
dos los días , después de los cánticos y 
plát icas, con la bendición del San-
tísimo. 
—Ha despertado verdadera curiosi-
dad la Compañía China, de drama y 
canto, que el entrante domingo pon-
drá en escena en Tacón, la obra fantás-
tica y de gran espectáculo E l Gallo de 
la Cresta, Azul y Plumas de Fuego 6 E l 
Triunfo de la Patria, siendo esa noche 
la única en que podremos admirar la 
troupe nue dirige el Sr, Chann-Jann. 
POR SI FORTE . —En una comida: 
Un señor grueso que acaba de co-
mer como un Hel iogábalo se dirige á 
su vecina: 
—Perdone nsted, señora; pero soy 
muy miope. ^Puede usted decirme si 
he dejado a lgún plato por comed 
Doña Luisa Pérez, Quivicán, blanca, 20 
años, Espada, 1. Eclampsia. 
Don Jesús García, Habana, blanco. 10 
meses, Gervasio, 9. Meningitis. 
Don Ramón Masino. Habana, blanco, 44 
años, Santa Rosa, 11. Enteritis. 
Doña Dolores Lima, Habana, blanca, 10 
años, Estevez, 30. Tifus. 
Don Manuel GaWez, Granada, sin edad, 
blaSco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
| rilla. 
] Don Juan Torrentes, Huesca, 23 anos, 
blanco, Hospital de la Beueücencia. Dia-
rrea crónica. 
Don Manuel González, Sevilla, 49 anos, 
blanco, Hospital de la Beueücencia. T. pul-
monar. 
Don José Torres, Gerona, 37 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Pneu-
monía. 
C E R E O , 
Don Manuel Méndez, Lugo, blanco, 27 
años, La Benéfica. Septisemia. 
María Santa Cruz Caballero, mestiza, 8 
meses, ümoa, 16. Atrepsia. 
Victoria Valdés, Aírica, negra, 64 años, 
A. de Desamparados. A. escloroais. 
Doña María. González, Madruga, blanca, 
65 años, Santo Tomás. 31. Cáncer. 
Doña Margarita Sotolongo, blanca, Ha-
bana, 5 días, Zoqueira, número 61. Totauo 
infautiL 
Doña Carmen Menendez, S. de las Vegas 
blanca, 3 años, Cristina, 3. Viruelas. 
Ensebio Sánchez, Hiibana, mestizo, 9 a-
ños, Pablo, 12. F. tifoidea. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—Compañía de Zarzuela. 
La obra, en tres actos, Jugar con. Fue-
go.—A las 8, 
ALBISU—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Las 
Bramas.—A las 9: E l Dúo de la A f r i -
cana.—A las 10: La Marcha de Cádiz. 
l a r i O A . — D o m o a n í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los Hijos de 
la Habana (en dos actos). El Hércu les 
de Vizcaya.—El Viograf. Vistas de 
movimiento. — A las 8^. 
ALHAMBRA.—A las oclio: Estreno 
de ¿Quién es Pirolof—A las nueve: Ca-
ballería Chulesca.—A las diez: La Cues-
tión del Pan.—Y ios bailes de eostum-
bie, 
GKAN CAREOFSELL.—Solar Pubí-
llenes. Neptuno frente á Carneado, 
Funciones todos los días, de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito t r ini tar io que es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
PANORAMA DE SOLEE.-—BernAza 3, 
Compañía de Foutoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra. A las 8. 
I-T A C I M I E N T O S. 
CATEDRAL. 
berabra, blanca, legítima. 
B E L É N . 
varón, blanco, legítimo, 




varón, blanco, legítimo. 
PLLA.K 
hembra, blanca, legítima, 
varón, blanco, ilegítimo. 
CERRO. 
2 varones, blancos legítimos, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña María Rodríguez, Canarias, blanca 
40 años, H. de Paula. Cáncer. 
Doña Antonia Gutiérrez, blanca, Cana-
rias, 2(j años, Hospital de Paula. Fiebre t i -
foidea. 
Doña Encarnación Valdés, 32 años, Ha-
bana, blanca, H. de Paula. Epilepsia, 
Doña Paula Pérez, Habana, blanca, 6 
años, H. de Paula Disentería. 
Blanca Salazar, Habanaj 3 años San Pe-
dro, 20. Bronquitis. 
BELÉN 
Don Julio Estevez, Guane, blanco, 2 a-
ño s, Misión, 2. Difteria. 
JESÚS MARÍA, 
Doña Victoriaj Rabeiro, Candelaria, 12 
años, blanca, San Nicolás, númeero 196. 
Enteritis, 
Don Agustín Rodríguez, Lugo, blanco, 9 
meses, Monte, 231. Meningitis. 
Don Francisco Márquez, Habana, blan-
co, 49 años, Apodaea, número 65. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE. 
Justina Cassio, Habana, negra, 9 meses,, 
San José. 52. Granula, 
Doña María Luisa Prentica, blanca, Ha-
bana, 70 años, Amistad, número 19. En-
teritis. 
F I L A R . 
Don Simón Hernández, Almería, 20 anos 
blanco, Hospital de la Beneficeucia. Fiebre 
amarilla. 
Don Tolesforo Menéndcz, Oviedo, blan-
co, 40 años^ San José, número 148. Ente-
r i t i s 





N A C I M I E N T O S . 




J E S U S MA-RTA. 
2 varones, blancos, legicmos, 
1 hembra, blanca, legiama, 
GUADALCPE 
No hubo. 
P I L A R , 
3 hembras, blancas, legitimas 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembras, blanca, uarural. 
1 varón, blanco, natural, 
CERRO. 
No hubo, 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L , 
Doña Dolores Delgado, Habana, blanca, 
68 años, EL de Paula. Disentería. 
Amada Vázquez, Pinar del Kio, negra, 
20 años, H. de Paula, Tisis. 
Don José Klanco. blanco, Oficios, 15, Ar-
terio esclorosis. 
BELÉN 
Doña Isabel Anírnlo, Bilbao, blanca, 61 
años, Compostela, 124, Epitelioma. 
JESÚS MARÍA, 
Don Felipe Navarro, Zaragoza, 21 años; 
blanco, Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla, 
Don Antonio Martínez, Alicante, 21 años 
blanco, Hospital Militar, Fiebre ama-
rilla. 
GUADALUPE. 
Don Félix Aguirre, blanco, 14 años, A-
guila, 147. Herida de arma do fuego. 
Doña Leonor Theodar, Nueva Orleans, 
blanca, 30 años. Consulado, número 69 
Cáncer. 
Victoria Franco, Guanajay, negra, 43 a-
años. Concordia, 75. Disentería. 
P I L A R . 
Don Bernardo Bera García, Batabanó, 
blanco, 21 años, Infanta, 10, Fiebre infec-
ciosa. 
Doña Angelina del Pino, Habana, blan-
ca, 5 dias. Tétano infantil. 
Don Benjamín Barrios, Orense, 24 años 
blanco, Hospital de la Beneficencia. D i -
sentería. 
Don Marcial Soca, Canarias, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia, Fiebre 
amarilla. 
Don Ramón Gómez, Albacete, sin edad, 
Plana, blanco. Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Boque Ortuño, Albacete, sin edad, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Wenceslao Rodríguez, blanco. Ha-
bana, 8 meses, Escobar, número 250, Ente-
ritis. 
Don Francisco Pons, Matanzas, blanco, 
27 años, Zequeira, 20, Disentería. 
Don Lamón Osal, Habana, blanco, 45 
años. Nefritis. 
G E R B O , 
- Doña Dolores, Cbrdalles, Habana, blan-
ca, 23 años, Cádiz, número 123. Tisis pul-
monar. 
Don Rafael González, Habana, blanco, 
19 años. Cerrada, 8, T. pulmonar. 
Doña Micaela González, Pipián; blanca, 
18 años, Velazquez, número 20, Pleuro 
pneumonía. 
Don Angel González Acosta, Pinar del 
Rio, blanco, 9 meses, San Carlos, 19, Me-
ningitis. 
Don Antonio Verga, Coruña, blanco, 29 
años, La Benéfica. Caquexia. 
Amalia González Acosta, Pina,r d el Rio, 
16 años, Monte, 363. Tisis pulmonar. 
Doña Hermenegilda Alvarez, San Josó 
de las Lajas, blanca, 21 añoa, M. do la To-
rre, 32. F, palúdica. 




A N U N C I O S 
Hospital Miar áel Cirtl áe Mára 
Comisarla de Gucrra.-«lutenettci<5ü. 
ANUNCIO. 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de este distrito en 26 de febrero 
último ha de procederse á la adquisición en concur-
so público el dia 28 del actual, álas tres de la tarde, 
de ios TÍveres, carnes, aves y huevos, leche, pan. 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo j agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes de Julio próximo venidero. 
LM que se hace público para que las persouas que 
deseen interesarse en el mismo concurran á la hura 
y dia fijado aute el Tribunal compuesto de 1» Junta 
Administrativa de este Hospital, que estará consti-
tuida media hora antes en la oñciua de la Comisaría 
de Guerra, intervención del establecimiento, pu-
dieudo también hacerlo desde ei»te día hasta el ci-
tado para su celebración, con objeto d» informarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales tendrá lu-
ear el concurso. „ . . 
Habana, 17 de Junio de 1897.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel Piqaer. 
Cn 843 l a - l » ad-19 
¡listeras! 
Suscríbanse al periódico ilustrado EL. 
F I G A R O , pues además de los bellos nú-
meros semaaales que reparte eon noticias y 
grabados sle literatura, artes r salones 
R E G A L A T O D A S las S E M A N A S 
la edición española del gran periódico de 
modas de París L E P E T I T E C H O D E 
L A M O D E , con figurines dealta novedad 
y patrones cortados en todos los uiímeros. 
U N PESO P L A T A A L M E S 
Pídanse números de muestra en 
O B I S P O 62. 
C 845 a-18 Jn d-19 Jn 
IGLESIA DE BELEN 
E l 19, sábado, fiesta de San José, habrá comunión 
general. A las k, misa solemne á toda orquesta con 
sermón, que predicará el P. Aizpuru, de la Compa-
ñía de Jesús. 
Todos los asociados y los que de nuevo ingresen, 
confesando y comulgando ganan indulgencia plena-
ria. 
A. M. D. G. 
4550 la-18 2d-18 
M . A . L A B A S T I D A . 
Licenciado en Filosofía y Letras. Da clases, con 
validez acodémica. de 1? y 2? enseñanza y francés. 
Kepasoa de ampliación de Derecho. Geniss n. 13. 
4542 4a-18 
LA E S T R E L L A D E O E O , D E PAKDO Y Pernándoz. Vendemos los más bonitos arete»-
camlados y dormilonas de oro á $2, los de brillante» 
á $10 y todas las prendas, relojes y muebles de to-
das clases por la mitad de lo que valen. Compostela 
n. 46. 4386 8a-12 
Se vende ó se alquila 
un gran local, propio para una 'Casa de Cambio» ú 
otro giro, en San Rafael. También se alquila otra 
casa en el barrio de San Leopoldo, cerca de la mar, 
capaz para una extensa familia; con sala, saleta, sie-
te cuartos, cloaca, gas y agua, inodoro. b >ño, coci-
aa y Jardines; pisos de mármol y raosaifio y acabada 
de fabricar, por cuatro on^as. Crespo 84 informarán. 
45í;8 alt 2a-16 2d-17 
o un 
aguacero 
el hombre se caló hasta los Imesos. 
Y esta mojadura le dió un resfriado. 
Descuidado éste se le presentó la 
tos. Con motivo de la tos tuvo qtie 
guardar cama. A tomar una dosis 
del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
al principio, le hubiese atajado el 
resfriado, impedido la subsiguiente 
enfermedad y padecimiento, y econo-
mizádo gastos. El remedio casero 
para resfriados, toses, mal de gar-
ganta y todas las afecciones palmo-
nales es el 
á e i D r . A y e r . 
PREPARADO POR 
Dr. J, 0. %er y Ca., Loweíi, SVIass,, E. U. A. 
M e d a l l a s de O r o en l a s P r l n c i p a l e a 
• E x p o a i r . i o n e e U n i v e r s a l e r ! . & 
gĝ "" Póngnse en guardia contra. las innta-
cioues baratas. El nombre de—Aycr's 
Cherry Pectoral — aparece en la envoltura 
y de realce, eu el cristal rte cada frasco. 
BLANCA 
HABANA 
LA "CRUZ BLANCA;5 
IVÍás barata que el Agua Vichy impor-
tada. 
Envasada en sifones no pierde gas car-
bónico ni ninguna propiedad curativa, 
como sucede con e! agua importada en bo-
tellas con tapas de corcho. 
Kecomendada por Ja ciencia médica, 
según el siguiente Informe del Laborato-
rio l l is ío-Bactenológico, que dice así; 
"1? El agua analizada es aTralitift-sMica, 
"de composicidu análoga á la de VÍCIJJ-—2" Que 
^ ^pnede Dlilizartie en las afecciones eu qnese ba-
cJ "Han Indicadas las racneionadas Aguas; en u» 
J ^pnfermedades del hígado y en general on lo-
"dasbís eoi'ennedades del apáralo digestir© y 
"eu las dependientes del ariritismo. Habana 
^diciembre 22 de 1896.—Dr. Manuel ü u l ñ n -
ÍCDr. Joan N. Dáralos." 
Dr . G, Acosta. 
Vto. Bno.—El Director, 
Dr. J . Santos Feimández, 
A 15 centavos plata cada sifón 
couteuicudo un litro. 
Abono de 30 sifones, $4 plata. 
mam %BJ SI 
Sin dispota la mejor agua de SelU del 
mercado, elaborada con agua de Ventó 
sujeta á la eliminación de todas lasas-
t.nciaa calcáreas, 
A 15 centa vos billetes el sifón. 
Nuestros carros la lievan á domicilio, 
Teléfcmo 1,019, 
Cnisellas, Hermano y Compañía 
Calzada d©l Monte 3 1 4 7 31 S. 
Kl aovase *iíóa ao «e cénda, «i eoapradar comafA a*-
s el a£u& 
| Í ) E T O D O | 
| t r ^ p o e d i 
M a m o r y el i n t e r é s ? 
Sentía envidia y pesar 
una niña que veíu 
que su abuela se ponía 
en la garganta uu collar, 
—¡Nocía!—-la abuela exclamó; 
¿por quó me envidias asi? 
este collar irá X ti 
después que me muera yo. 
Mas la nina, que aún uo reía 
con la ücción la codicia, 
lo pregunta sin malacia: 
—¿Y morirás pronto, abuela? 
Camjjoamor. 
La gravedad es, no pocas veces, un mis 
terio del cuerpo, inventado para encubrid 
los defectos del alma. 
M e d i c i n a . 
Los doctores S. Ceruy y C. Tiunecelc 
con la cooperación del doctor MitraisW 
ban observado en Praga loa buenos eíectoá 
del arsénico para combatir el cáncer, qile 
han logrado curar en varios casos, algunos 
presentados en la Sociedad de Mediciua «i 
2 de marzo de 18%. La fórmula, que ÜQ 
habían dado á conocer, es esta; 
Acido arsenioso pulverizado 1 gramo 
Alcohol etílico— a.a. 75 gramos 
Agua destilada a.a. 75 gramos 
Para uso externo. (Agítese autes de a-
sarlo.) 
Se limpia la manifestación cancerosa bas-
ta hacer- que brote de ella alguna cantidad 
do sangre que se empapa después; se pin^ 
cela con la anter ior fórmula toda la super-
ficie cancerosa, dejándola al aire libre. 
Una cura cada veinticuatro horas, ac-
tuando sobre la escara que se forma; sí és-
ta os muy gruesa, se hace mayoría energía 
del tópico (a. arsenioso nn gramo, por 40 
del alcohol y agua.) 
Terminadas las esearas, córase la llaga 
resultante con esta pomada (especialmenta 
en los bordes): áoído bórico, seis gramos; 
vaselina, 60 gramos. 
Durante el tratamiento, proscrlbrr Podo 
alcohólico á u. í. 
C h a r a d a , 
Con una privm tercera 
á una cuatro Aos tiró, 
y en vez de matar á aquella 
á un gran todo erpachurró. 
¿Habrás© visto otra ooaa 
más original? No á fe. 
Pues al escapar huyendo 
nna. prima dos halló, 
que si no es por mi destreza 
lo que hace de mi, no se. 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por (Jn Sagliero.) 
L o g o gr i fo m i m é r i c o * 
(Por E. E.) 
1 
3 0 
4 5 4 
5 tí 3 y 
3 (í 5 4 3 
3 9 5 6 3 9 
8 9 5 4 3 9 7 
8 9 3 5 tí 7 8 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 4 5 9 7 6 3 4 
8 9 3 7 6 3 9 
8 9 3 6 4 3 
5 4 7 8 4 
6 5 5 4 
2 7 9 
7 9 
4 
Sustituir los números por Iatra.3, do moda 
qne resulte en las líneas hoTixontaUs l» 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nota musical. 
3 Verbo. 
4 Pescado de exquisito gusto. 
5 Faena de la marinería. 
6 Planta olorosa. 
7 Verbo. 
8 Mal tiempo. 
9 Acto imponente. 
10 Trampa. 
11 Oficio. • 
12 En la tauromaquia. 
13 Abrigo. 




Terceto de s H a h a s . 
(Por Jnan Lanas.) 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la. primera línea horizontal y primef 
grupo vertical da ia izquierda, resalto: 
Nombre de varón. 
Segunda linca y segunda grupo vertican 
Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo tásMJ 
En los jardines. 
C u a d r a d o , 
(Por T. V. O.) 
O O o o 
o o o o 
o o o o 
o o o o 
Slistitúvans© las ceros por letras, 
modo de obtener en las líueas horíüOütal j 
verticalraoDte lo sigaieaUr. 
1 Cipdad. 
2 En los naipes. 
3 Mujer. 
4 En el horno. 
AGUA ROSICLER. 
Conserva y embe-iecfe.dcuti'á , 
Solnc iones . 
A la cbaraáa anterior 
SOLITARIO, 
Al Logogrifo nurnérico; 
ANSELMO, 
Al Anagrama anterior; 
FLORENTINO DIAZ, 
Ban remitido soluciones; 
El Club de los desocupados del Parqo» 
El de Batabanó; Juan Lanas; M. T. m 
towtiú v ímém ki MiliO Dfi LA «(^(jL 
